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6315 5420 5153 5.2 16.5 
844 843 794 6.2 .1 
1248 1184 989 19. 7 5.4 
65 93 110 -15.5 -30.1 
199 208 250 -16.8 -4.3 
796 837 868 -3.6 -4.9 
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REFERENCE TABLES: POPULATION CHANGE OF COUNTIES AND 
INCORPORATED PLACES IN SOUTH DAKOTA, 1950-1970 
By 
Marvin P. Riley, professor, 
and 
Robert T. Wagner, assistant professor, 
Department of Rural Sociology 
INTRODUCTION 
This publication is the second in a series of reports 
on South Dakota's 1970 population. The first was Agri­
cultural Experiment Station Bulletin 580, South Dakota 
Population and Net Migration 1960-1970 (February 1971). 
The third report will examine changes in the age and sex 
structure of South Dakota's population. The fourth 
publication will update the 1962 source book, Circular 
151, South Dakota Population and Farm Census Facts. The 
fifth publication is to analyze the relationship between 
changing fertility patterns and South Dakota's 
population. 
The tables in this report have been assembled to pro­
vide a convenient source of population information for 
the counties and incorporated.places of South Dakota. 
The basic data were taken from the U.S. Bureau of the 
Census, 1970 Census of Population, Advance Report, South 
Dakota PC(VI)-43, November 1970. The figures are final 
population counts, although the Bureau plans to correct 
a few minor errors prior to the publication of the Final 
Report series for South Dakota. The corrected total for 
the State is 666,257, whereas the county populations in 
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these tables total 665,507, or 750 less. This differ­
ence is due to the under-reporting of the 1970 popula­
tion for the State of South Dakota by 750 (Hamlin, and 
Meade Counties: 348 and 402 respectively). The tables 
in this report have been adjusted to compensate for these 
errors in reporting. The figure for the town of 
Estelline, Hamlin County, was adjusted from 276 to the 
correct figure of 624. 
The organization of this report is as follows: 
Counties 
Three tables present data for South Dakota's 67 
counties. 
Table 1. Number of inhabitants in 1950, 1960 and 
1970 of South Dakota's counties arranged alphabetically. 
The last two columns give the percent change 1950-60 and 
1960-70. 
Table 2. South Dakota counties ranked by population 
size in 1970 and 1960. 
Table 3. South Dakota counties ranked by percent 
change 1960-70 and 1950-60. 
Incorporated Places 
The U. S. Bureau of the Census reported 307 incor­
porated places in South Dakota in 1970. Between 1960 
and 1970 two places were incorporated and reported: Box 
Elder (Pennington County) and Dimock (Hutchinson County). 
Not included in the tables is the town of Batesland 
(Shannon County) incorporated in 1969. Prior to the 
revision notification, the population of 135 reported 
for Batesland by the Bureau of the Census was included 
in the total population of 3034 listed for the 
Unorganized Territory of East Shannon County·. These 
centers have zeros recorded for population in 1950 and 
1960 along with corresponding percent change figures in 
Tables 4, 5 and 7. Similarly, places first appearing 
in 1960, Artas (Campbell County), Kranzberg (Codington 
County) and North Sioux City (Union County), have 
zeros for 1950 population and 1950-1960 percent change. 
Two communities were listed as incorporated places by 
the Census in 1950 and 1960 but not in 1970. They are 
Meckling (Clay County) and Newark (Marshall County), 
neither of which is included in these tables. Buffalo, 
Shannon and Washabaugh Counties had no incorporated 
places in 1970. 
Four tables present the data for the incorporated 
places in South Dakota. 
Table 4. Places arranged alphabetically with 
populations in 1950, 1960 and 1970 and percent change 
1950-60 and 1960-70. Also included are county or 
counties in which each place is located. Thus by 
referring to the alphabetical listing of Table 4 
any place of interest in the counties can be identi­
fied in Tables 5 and 6. 
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Table 5. Incorporated centers ranked by size in 
1960 and 1970. 
Table 6. Incorporated centers ranked by percent 
change 1960-70 and 1950-60. The 2 new places in 1970 
are not included in the table, whereas those first 
appearing in 1960 are given zero ranks in the 1950-60 
column. 
_Table 7. Places listed by counties. Counties are 
ordered alphabetically, and incorporated centers are 
listed in alphabetical order within counties. Places in 
two counties (see Table 4) are listed in the county which 
had the largest portion of their population as of 1960. 
Population totals and percent change 1950-60 are given 
for each county as well as for each place. Buffalo, 
Shannon and Washabaugh Counties are not included, as 
they have no incorporated centers. 
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TA�Ll: 1. POPULATION AND PERCENT CHANGE OF THE COUNTIES IN SOUTH DAKOTA 
1950-1970 
NAMF POPULATION POPULATION POPULATION CHANGE CHANGE 
1970 1960 1950 50-60 60-70 
AURClRA 4183 4749 5020 -5.4 -11.9 
RFADLF 20877 21682 21082 2.8 -3:7 
REN�FTT 3088 3053 3396 -10.1 1.1 
BON HOMMF. 8577 9229 9440 -2.2 -7.l 
BROOKINGS 22158 20046 17851 12.3 10.s 
BR OWN 36920 34106 32617 4.6 8.3 
RRULE 5870 6319 6076 4.0 -7.l 
RUFF.ALO 1739 154 7 1615 -4.2 12.4 
BUTTF 7925 8592 8161 �.3 -8.9 
CAMP�FLL 2866 .3531 4046 -12.1 -18.8 
CHARLES MTX 9994 11785 15558 -24. 3 -15.2 
CLARI<. 5515 7134 8369 -14.8 -22.1 
CLAY 12923 10810 10993 -1.7 19.5 
COOINGTDN 19140 20220 18944 6.7 -5.3 
CJ RSDN 4994 5798 6168 -6.0 -13.9 
CU ST tP 4698 4906 5517 -11.1 -4.2 
DAVISON 17319 16681 16522 1.0 3.8 
Of\ y 8713 10516 12294 -14.5 -17.1 
DEUEL 5686 6782 7689 ;;.. .l l. 8 -16.2 
D F 1.JF Y 5170 5257 4916 6.9 -1. 7 
DOUGLAS 4569 5113 5636 -9.3 -10.6 
F,=DMUNDS 5548 6079 7275 -16.4 -8.7 
F.!\LL RlVr=R 7505 10688 10439 2.4 -29.8 
FA,ULK. 3893 4397 4·752 -7.5 -11.s 
GRANT 9005 9913 10233 -3.l -9.2 
GQ FGOR Y 6710 7399 8556 -13.5 -9.3 
HAA!<ON 2802 3303 3167 4.3 -15.2 
HA ML IN 5520 6303 7058 -10.1 -12.4 
HAND 5883 6712 7149 -6.l -12.4 
H}\ NS UN .3781 4584 4896 -6.4 -17.5 
HARDING 1855 2371 2289 3.6 -21.8 
HUGHFS 11632 12725 8111 56.9 -8.6 
HUTCHINSON 10379 11085 11423 -3.0 -6.4' 
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TABLE 1. CONT H.JUEO SOUTH DAKOTA 
Ni\ M� POPULATION POPULATION POPULATION CHANGE CHANGE 
1970 1960 1950 50-60 60-70 
HYDf 2515 2602 2811 -7.4 -3.3 
J�CKSON 1531 1985 1768 12.3 -22.9 
JERAULD 3310 4048 4476 -9.6 -18.2 
JONF.S 1882 2066 2281 -9.4 -8.9 
KINGSBURY 7657 9227 9962 -·7 .4 -17.0 
LAKF. 11456 11764 11792 -.2 -2.6 
LAWRENCE 17453 17075 16648 2.6 2.2 
LI NC OL N 11761 12371 12767 -3.l -4.9 
LYMAN 4060 4428 4572 -3.l -8.3 
�CUH1K 7246 8268 8828 -6.3 -12.4 
MC PHFRSON 5022 5821 ·1011 -11.1 -13.7 
MARSHALL 5965 6663 7835 -15.0 -10.5 
MEADF 17020 12044 11516 4.6 41.3 
M�LLETTE 2420 2664 3046 -12.5 -9.2 
MTNER 4454 5398 6268 -13.9 -17.5 
MINNFHAHA 95209 86575 70910 22.1 10.0 
Mnnov 7622 8810 9252 -4.8 -13.5 
PENNINGTON 59349 58195 34053 70.9 2.0 
PFR.t<TNS 4769 5977 6776 -11.a -20.2 
POTTER 4449 4926 4688 5.1 -9.7 
RORFR.TS 11678 13190 14929 -11.6 -ll.5 
SANRORN 3697 4.641 5142 -9.7 -20.3 
SHANNON 8198 6000 5669 5.8 36.6 
SPINK 10595 11706 12204 -4.l -9.5 
STANLEY 2457 4085 2055 98.8 -39.9 
SULLY 2362 2607 2713 -3.9 -9.4 
TODD 6606 4.661 4758 -2.0 41.7 
TRIPP 8171 8761 9139 -4.l -6.7 
TURNER 9872 11159 12100 -7.8 -11.5 
UN TON 9643 10197 10792 -5.5 -5.4 
WA.lWORTH 7842 8097 7648 5.9 -3.1 
WASHARAUGH 1389 1042 1551 -32.8 33.3 
YANKTON 19039 l 75.51 16804 4.4 8.5 
lI EBACH 2221 2495 2606 -4.3 -11.0 
TABLF 2. COUNTIES OF SOUTH DAKOTA 
RANKf:0 BY SIZE IN 1970 AND 1960 
RANK RANK NAME POPULATION POPULATION 
70 60 1970 1960 
1 l MINNEHAHA 95209 86575 
2 2 PENNINGTON 59349 58195 
3 3 BROWN 36920 34106 
4 6 BROOKINGS 22i58 20046 
5 4 BEADLE 20877 21682 
6 5 CODINGTON 19140 202 20 
7 7 YANKTON 19039 17551 
8 8 LAWRENCE 17453 17075 
g 9 DAVISON 17319 16681 
10 13 MEADE 17020 12044 
11 19 CLAY 129 23 10810 
12 12 LINCOLN 11761 12371 
13 10 ROBERTS 11678 13190 
14 11 HUGHfS 11632 1 2725 
15 15 LAKE 11456 11764 
16 16 SPINK l 0.595 11706 
17 18 HUTCHINSON 10379 11085 
18 14 CHARLES MIX 9994 11785 
19 17 TURNER 9872 11159 
20 22 UNION 9643 10197 
21 23 GRANT 9005 9913 
22 21 Dt\Y 8713 10516 
23 24 BON HOMME 8577 9229 
24 39 SHANNON 8198 6000 
25 27 TRIPP 8171 8761 
26 30 WALWORTH 7842 8097 
27 28 BUTTE 7825 859 2 
28 25 KINGSBURY 7657 9227 
29 26 MO DOY 7622 8810 
30 20 FA.LL RIVER 7505 10688 
31 29 MCCOOK 7246 8268 ' 
32 31 GREGORY 6710 7 399 
33 49 TODD 6606 4661 
34 35 MARSHALL 596.5 6663 
35 34 HAND 5883 6712 
36 36 BRULE 5870 6319 
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T�BLE 2. CONTINUED SOUTH DAKOTA 
RANK. RANK NAME POPULATION POPULATION 
70 60 1970 1960 
37 33 DEUtl 5686 6782 
38 38 EDMUNDS 5548 6079 
39 37 HA Ml IN 5520 6303 
40 32 Cl ARK 5515 7134 
41. 44 DEWEY 5170 5257 
42 41 MCPHERSON 5022 5821 
43 42 CORSON 4994 5798 
44 40 PERKINS 4769 5977 
45 47 CUSTER 4698 4906 
46 45  DOUGLAS 4569 5113 
47 43 MINER 4454 5398 
48 46 POTTER 4449 4926 
49 48 AURORA 4183 4749 
50 5? LYMAN 4060 4428 
51 53 FAULK 3893 4397 
52 51 HANSON 3781 4584 
53 50 SANBORN 3697 4641 
54 55 JERAULD 3310 4048 
55 58 BENNETT 3088 3053 
56 56 CAMPBELL 2866 3531 
57 57 HAAKON 2802 3303 
58 61 HYDE 2515 2602 
59 54 STANLEY 2457 4085 
60 5q MELLETTE 2420 2664 
6 1  60 SULLY 2362 2607 
62 62 ZIEBACH 2221 2495 
63 64 JOI\JES 1882 2066 
64 63 HAROlNG 1855 2371 
65 66 BUFF Al O 1739 154 7  
66 65 JACKSON 1531 1985 
67 67 WASHABAUGH 1389 1042 
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TABLE 3. COUNTIES OF SOUTH DAKOTA 
RANKED BY PERCENT CHANGE 1960-70, 1950-60 
R.ANK RANK NAME PERCENT CHANGE PERCENT CHANGE 
60-70 50-60 60-70 50-60 
1 25 TODD 41.7 -2.0 
2 14 MEADE 41.3 4.6 
3 10 SHA.NNON 36.6 5.8 
4 67 WASHABAUGH 33.3 -32.8 
5 24 CLAY 19. 5 -1.7 
6 34 BUFFALO 12 .4 -4.2 
7 5 BROOKING S 10.s 12.1 
8 4 MINNEHAHA 10.0 22.1 
9 15 YANKTON 8.5 4.4 
10 13 BROWN 8.3 4.6 
11 2.2 DAVI SON 3.8 1.0 
12 20 LAWRENCE 2.2 2.6 
13 2 PENNINGTON 2.0 70.9 
14 51 BENNETT 1.1 -10.1 
15 7 DEWEY -1.7 6.9 
16 23 LAKE -2.6 -.2 
17 9 WALWORTH -3.1 5.9 
18 44 HYDE -3.3 -7.4 
lQ 19 BEADLE -3.7 2.a 
20 53 CUSTER -4.2 -11.1 
21 28 LINCOLN -4.9 -3.1 
22 8 CODINGTON -5.3 6.7 
23 38 UNION -5.4 -5.5 
24 27 HUTCHINSON -6.4 -3.0 
25 33 TRIPP -6.7 -4.1 
26 26 BON HOMME -7.1 -2.2 
27 17 BRULE -7.1 4.0 
28 29 LYMAN -8.3 -3.l 
29 3 HUGHES -8.6 56.9 
10 64 EDMUNDS -8.7 -16.4 
31 11 BUTTE -8.9 5.3 ' 
32 48 JONES -8.9 -9.4 
33 30 GRANT -9.2 -3.l 
34 57 MELLETTE -9.2 -12.s 
3 5  59 GREGORY -9.3 -13.5 
36 3 1  SULLY -9.4 -3.9 
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TABLE 3. CONTINUED SOUTH DAKOTA 
RANK RANK NAME PERCENT CHANGE PERCENT CHANGE 
60-70 50-60 60-70 50-60 
37 32 S PINK -9.5 -4.l 
38 12 POTTER -9.7 5.1 
39 63 MARSHALL -10.5 -15.0 
40 47 DOUGLAS -10.6 -9.3 
41 35 ZIEB.ACH -11.0 -4.3 
42 54 ROBERTS -11.5 -11.6 
43 45 FAULK -11.5 -7.5 
44 46 TURNER -11.s -7.8 
45 37 AURORA -11.9 -5.4 
46 52 HAMLIN - 12.4 -10.1 
47 40 HAND -12.4 -6.l 
48 41 MCCOOK -12.4 -6.3 
49 36 MOODY -13.5 -4.8 
50 65 MCPHERSON -13.7 -11.1 
.51 39 CORSON -1.3.9 -6.0 
52 16 HAAKON -15.2 4.3 
53 66 CHARLES MIX -15.2 -24.3 
54 55 DEUEL -16.2 -11.a 
55 43 KINGSBURY -11.0 -7.4 
56 61 DAY -11.1 -14.5 
57 42 HANSON - 17.5 -6.4 
58 60 MINER -17.5 -13.9 
59 49 JERAULD -18.2 -9.6 
60 58 CAMPBELL -18.8 -12.1 
61 56 PERKINS -20.2 -11.a 
62 50 SANBORN -20.3 -9.7 
63 18 HARDING -21.a 3.6 
64 62 CLARK -22.1 -14.8 
65 6 JACKSON -22.9 12.3 
66 21 FALL RIVER -29.8 2.4 
67 l STANLEY -39.9 98.8 
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TABLE 4. POPULATION AND PERCENT CHANGE OF INCORPORATED PLACES IN S OUTH DAKOTA 
1950-1970 
NAME 
ABERDEEN 
AGAR 
AKASKA 
ALBEE 
ALCESTER 
ALEXANDRIA 
ALPFNA 
Al T.AMONT 
ANDnVER 
ARDMORE 
ARLINGTON 
ARMrJUR 
ARTAS 
ARTESIAN 
ASHTON 
ASTORIA 
AUROR.A 
AVON 
BADGE� 
BALTIC 
BANCROFT 
BFLLE FOURCHE 
REL V ID ERE 
BERFSFORD 
BIG STONE CITY 
�ISON 
i3LUNT 
BONESTEEL 
RDWDLF 
ROX Elf1ER 
BRADLEY 
BRANOT 
BRENTFORD 
COUNTY 
BROWN 
SULLY 
WALWORTH 
GRANT 
UNION 
HANSON 
JERAUL D 
DEUEL 
DAY 
FAL L RIVER 
KINGSBURY 
DOUGL AS 
CAMPBELL 
SANBORN 
SPINK 
DEUEL 
BROOKINGS 
BON HOMME 
KINGSBURY 
MINNEHAHA 
KINGSBURY 
BUTTE 
JACKSON 
UNION 
GRANT 
PfRKINS 
HUGHES 
GREGORY 
EDMUNDS 
PENNINGTON 
CLARK 
DEUEL 
SPINK 
POPULATION POPULATION POPULATION 
1970 1960 1950 
26476 
156 
46 
26 
627 
598 
307 
11 
54 
138 
14 
954 
925 
73 
277 
137 
153 
237 
6 10 
122 
364 
48 
4236 
96 
1655 
631 
406 
445 
354 
667 
607 
157 
132 
94 
23073 
139 
90 
42 
479 
614 
407 
11 
224 
73 
996 
875 
87 
330 
182 
176 
232 
637 
117 
278 
86 
4087 
232 
1794 
718 
457 
532 
452 
673 
0 
188 
148 
96 
21051 
141 
8 4  
75 
585 
714 
426 
76 
277 
107 
1096 
900 
0 
429 
222 
206 
202 
692 
180 
255 
100 
3540 
172 
1686 
829 
457 
423 
485 
788 
0 
226 
211 
132 
CHANGE 
50-60 
9.6 
-1.4 
1.1 
-44.0 
-18 .1 
-14.0 
-4.5 
1.3 
-19 .1 
-31.8 
-9.l 
-2.a 
.o 
-23 .l 
- 18.0 
-14.6 
14.9 
-7.9 
-35 .• 0 
9.0 
-14.0 
15 .s 
34.9 
6.4 
-13.4 
.o 
2.5. 8 
-6.8 
-14.6 
.o 
- 16.8 
-29.9 
-27.3 
CHANGE 
60-70 
14.7 
12.2 
-48.9 
-38.l 
30.9 
-2.6 
-24.6 
-29.9 
-38.4 
-80.8 
- 4.2 
�.7 
-16.1 
-16.1 
-2 4.7 
-13.l 
2.2 
-4.2 
4.3 
30.9 
-44.2 
3.6 
-58.6 
-7. 7 
-12.1 
-11.2 
-16.4 
-21.1 
-.9 
.o 
,-16 • .5 
-10.a 
-2.1 
T A BL F  4 .  C O N T I N UE D SOUTH O ,AKOT.A 
N A  M F.  C OUNTY P OPULATION P O P ULATION PO PULATI ON CHAN GE C H A N G E  
1 9 7 0  1 96 0  1 9 5 0  50-60 60-70 
B R  I DGf. W A T E R  MC C O OK 6 3 3  694 748 -1 .2 - 8.8 
B R I S T O L  DA Y 4 7 0  562 64 7 - 13.l -1 6.4 
f\ R I T T ON M ARSHALL 1465 1442 14 30 . a  1.6 
R R  O A  Ol A N D  B E A DL E 45 3 3  74 -55.4 3 6.4  
R R OOK I N GS BROOKINGS 13717 1 0 558 7764 36.0 29.9 
A R UCE  B R OOK I NG S  217 2 1 2  305 -10.8 -20.2 
R R  Y A NT HAML I N  5 0 2  5 2 2 624 -16.3 - 3. 8  
B U F F A L O H AR D I NG 3 9 3 6 52 3 8 0  71.6 -39.7 
B U F F ,A l n  G A P  C US T ER 1 5 5  1 94 1 8 6  4.3 -20.1 
B U R K f  G REGORY 892 81 1 829 -2.2 1 0.0  
B U SHNE L L  BR OOK INGS 65 92 96 -4.2 -29. 3 
B UTLE R D A Y  3 8  62 1 09 -43. 1  -3 8. 7 
CAMP  C R OO K H AR O  I NG 150 90 12 2 -26.2 6 6 . 7  
CA N I STOTA MCCO OK 6 3 6  627 687 -8.7 1.4 
C ANO V A  M IN E R 204 24 7 340 -27.4 - 1 7.4 
C ANTON LINC OLN 2 6 65 2511 2 530 -.8 6.1 
CART  F R  TR I P P  1 7  18 1 6  12.  5 -5.6 
C A R T HA G E  M I NER 362 36 8 458 - l9 . 7 -1.6 
C AS T L E WOOD  HA MLIN 5 23 500 498 .4 4.6 
C A VOU R B EA DL E  1 34 140 154 -9.l -4.3 
C E NTER V I LLE T URNER 910 8 8 7  1053 -1'5.8 2.6 
C E NTR.AL C I TY L AWRENC E 18 8 2 4 7  2 1 8  13.3 -2 3.9 
C HAM RER L AIN B R ULE 2626 2 598 1912 35.9 1 .1 
CHAN C ELL O R TU RNE R 2 20 2 1 4  1 93 10.9 2.8 
C H EL S E A  FAULK 4 5  5 .3 41 29.3 - 1 5.1  
CLAI R E  C I T Y  ROB E RTS 1 0 0 8 6  109 -21.1 1 6.3 
C L AREMONT BROWN 214 247 236 4.7 -13.4 
C LARK  C LARK 135 6  1 48 4  1471 .9 -8.6 
C L  E A R  L AK E  DEUEL 115 7 1 13 7  1 105 2.9 l . 8  
C OLM AN MOODY 45 6 505 509 -.8 -9.7 
C O LOM E  TRIPP 3 75 39 8  45 1 - 1 1 . 8 - 5 .B 
C O L T ON M INN EH .AHA  60 1 593 52 1 1 3 . 8 1 .3 
C OLU MB I A  B ROWN 240 272 210 .1  - 1 1. 8 
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T A BLE 4. CONT I NUE D S OUTH D AK OTA  
N AME  C OUNTY POPULAT I ON POPU L AT ION POPULAT I ON CHAN GE CHANGE 
1970 1960 19 50 50-60 60-70 
C OND E S P INK 279 388 409 -5.l -2 a . 1 
C O RON A ROBE RTS 133 150 19 1 -21 . s  -1 1 . 3 
C O RSICA D OUGL AS 615 4 79 55 1 - 1 3 . l 28 .4 
C OTT O N WOO D JACKSON 1 6  38 102 -62 .7 - .57 . 9  
C R E S B A R D  F AU L K  224 2 29 23 . 5  - 2 . 6  - 2 .2  
C U ST ER CUSTE R  1.5 97 2 105 2017 4 .4 - 2 4 . 1 
D AL L A S  G RE GORY 233 212 244 -13 . l 9.9 
D A N TE C HAR L E S  MIX 88 1 0 2  140 -21 . 1  -1 3 . 7 
D A. V I S T URNE R 10 1 124 1 53 - 19.0 -18.5 
D E  A. DWO O D  L AWRENC E 2409 3 04 5  3288 -7 . 4  -20 . 9  
D E LL R A P I D S  MINNEHAHA 1991 1 86 3  1650 12 . 9  6.9 
D E LM O N T  DOUGLAS 260 363 405 - 10 . 4  -28 � 4  
D E  S ME T  K ING SBU R Y  1336 1 324 1 180 12 . 2  . 9  
DIMOCK  H U T C H I N SON 167 0 0 . o  . o  
D O L AND  S P I NK 430 481 535 - 10 . 1  - 1 0 .6 
D O LTON TURN E R  60 71 9 3  - 23 . 7 -1 5 . 5  
D R AP ER JONES 200 21 5 252 - 14 . 7  - 1 . 0  
OU P R F E  Z I E BAC H  523 548 43 8 25. 1  -4 . 6  
EAGLE BUTTE  DEWE Y 530 495 3 75 32 . o  1 . 1 
E D E N  M ARSHAL L  132 136 149 -8. 7 - 2 . 9  
E D GE M O NT F AL L  R I VE R  1 1 74 1 772 1 158 53 . 0  -33.7 
E G A N MOOD Y 281 310 347 - 10 . 1  -9 . 4  
F LK POI NT  U N ION 1 37 2  1378 1367 . a  -.4 
E L K T O N  B ROOKINGS 54 1  62 1 657 -5 . 5  -12 ·. 9  
EME R Y  H ANSON 452 502 480 4 . 6  -1 0 . 0 
E R W I N KINGSBURY 106 157 153 2 . 6  -3 2 . 5  
ES MO NO  K INGS BURY 19 1 9  49 -61 . 2  . o  
ES TELL INE H AMLIN 62 4 72 2 760 -5.0 -1 3.6 
F.T H AN DAVISO N 309 297 3 1 9  -6 . 9  4 . 0 
E U R E K A  MCPHERSON 1547 155 5 1576 - 1 .3 - � 5 
F A I R BU RN C US TE R 50 47 80 -41 . 3  6 .4 
F A I R F AX GR E GORY 1 9 9  253 301 - 1 5 . 9 , -2 1 .  3 
F A I RV I EW l I NCOLN 1 2  101 155 -34 . 8  -28.7 
13 
T AAL E 4. CONT I NU E D  SOUTH D AKOTA 
NA M E  COUN TY POPULAT I ON POPULATION PO PULAT I ON C H ANGE  CHA N GE 
1 970 1 960 1950 50-60 60-70 
F A  I T H  MEA D E  576 59 1 599 -1 . 3  -2 . s  
F A R M E R  HAN S ON 58 95 11 4 - 16 . 7  -3 8 . 9  
F AU LKT ON FAUL K  955 1 051 837 25. 6  - 9 . 1  
F l  AN OR E ALJ MOODY 2 027  2 1 2 9  2 1 9 3  -2. 9  -4 . 8  
F L OR E NCE C OD I NG T ON 175 216 226 -4 . 4  - 1 9 . 0  
F O RT P I E R R E  STAN L EY 1 448 2649 951 1 78 . 5  -45 . 3  
F R ANKF O R T  S P I NK 1 9 2  240 33 1 -21 . 5  -20 . 0  
F R E DE R I CK BR OWN  359 38 1 408 -6 .6 -5 . 8  
F R E E MAN HUTC H I N SON  1 357 1 140 944 20 . 8 19 . 0  
FRU I T DAL E BUTTE 74 79 7 0  12 . 9  -6 • .  3 
FUL T ON HAN S ON 1 0 1 1 35 1 39 -2. 9  -2 s . 2 
G AR DEN C ITY C LARK 1 26 226 282 -19 . 9  -44 . 2  
GA R R E T S ON M IN NEHAHA  8 47 850 745 14 . l - . 4  
GARY DE UE L  366 471 558 -15 .6  -2 2 . 3 
GAYV I L L E  Y ANKTON 269 26 1 271 -3 . 7  3 . 1  
G E  DO E S  CHARLES MIX  308 380 502 -24 . 3  - 1 8 . 9  
GETTY S BU R G  POT TER 1 915 1 950 1555 2 5 . 4 - 1 . a  
GL E NH AM WALW ORTH 178  171 168 1 . 8 4 . 1  
GOODWIN OEUEl 1 1 4 1 1 .3  1 4 1  - 19 . 9  . 9  
G R E GORY  G RE GO RY 1 756 1 47 8  1375 1 . 5  1 8 . 8  
GR ENV I L LE DAY 154 1 5 1 207 -2 1 . 1  2 . 0  
G R OT O N  B R OW N  1021 1063 1 08 4  -1 . 9  -4 . 0  
H ARR IS BU RG L I NCOLN 338 3 1 3  274 1 4 . 2  a . o  
HARROL D HUGHE S 1 84 255 263 -3 . 0  -27 . 8  
H ARTFO RD M I N NEHAHA 800 68 8 .592 16 . 2  l o . 3  
HA Y T I  HAM L I N 393 425 4 1 3 2 . 9 - 1 . 5  
HA Z E L  HAML I N  1 0 1  1 28 16 1 -20 . s -21 . 1 
HECLA B ROWN 407 444 500 - 1 1 . 2 - 8 . 3 
HE NRY CODINGTON 1 8 2 276 3 23 -14 . 6  -34 . l  
H E R M OS A C USTE R 1 50 126 12 3 2. 4 1 9 . 0 
H E RR E I D  C AMPBE L L  672 767 633 21 . 2  - 1 2 . 4  
HERR I C K  GRE GORY 1 26 160 169 -5 . 3  -2 1 . 3  
HETL AN D K INGS B URY  8 1  107 123 -13 . 0  -24 . 3  
v 
TA B L E 4. CONT I N UED SO UTH DAKOTA 
NA M E  COUNTY POPUL AT I ON POPULAT ION PO PULAT I ON C HANGE  C HANGE 
1 970 1 960 1950 50- 6 0  60-70 
HIGH MORE  HYD E  1 1 73 1 078 1158 -6 . 9  8 . 8  
H I L L  C I TY PE NN ING T ON 389 419  36 1 16 . l  -7 .2 
HIL L SVI E W  MCP H E R S ON 1 9  44 68 - 3. 5. 3 -56.8 
H I T C HC OCK B EADLE 150 193 2 2 1 - 1 5  .• 0 -22.3 
H O S M E R E DMUNDS 437 433 533 -18.8 .9 
HO T S PRI NG S FAL L RI VE R 4434 4943 5030 -1.7 -1 0.3 
HOVF.N POTTER 671 568 5 .52 2.9 18. l  
H O W AR D M I N E R  11 7 5  1 2 08 12 51 -3.4 -2.7 
HUD S ON L I NC O LN 366 455 500 -9.0 - 1 9.6 
H lJ M A OL OT M I NNEHAHA 411 446 4 5 0  - .9 - 7  . 8  
H U R L E Y  T U RN E R 39 9 450 474 -5.l -1 1 .3 
H U R ON B EADL E 1 4299 14180 1 2 788 10.9 . 8  
I N T E R I O R  JAC K SON 8 1  179 126 42.l - 54.7 
IP S W ICH EDMUN DS 1 1 8 7  113 1  1058 6.9 5.0 
IR E NE T UR N E R  461 399 374 6.7 1 5.5 
I R OQUO I S KINGS B URY 375 3 85 41.3 -6.8 -2 .6  
I SAB E L  DEWE Y 394 488 511 -4.5 -19.3 
J AVA WALWORTH 305 406 4.,33 -6.2 -24.9 
J fFF E RSON UNIO N  474 443 466 -4.9 1.0 
KADOKA JAC K SON 815 840 584 43 . 8  -3.0 
K E NN E B F.: C  L Y MAN 372 372 374 -.5 . o  
K I  M B  AL L BRULE 8 25 9 12 952  -4.2 -9.5 
K R A N Z. A U R G  COD INGT ON 143 156 0 .o -8 . 3  
LA BOL T GRANT 9 0  125 164 -2 3 .8 -2 a . o  
L A KE A N DE S  CHAR LE S MIX 948 109 7  1 8 5 1 -40.7 - 1 3. 6  
L A KE C IT Y  MARSHALL 44 81 110 -26.4 -4 5.7 
LA K E  NORD f N  HAM L I N  .393  390 3 73 4.6 . 8  
L A K !:  P RE ST O� K I NGS BURY 8 1 2  9 5 5  95 7 -.2 - 1 5.0 
L A N E  JE RAULD 94 9 9  145 -31.7 -5.1 
L AN G FO R D  M AR SH A LL 328 39 7 456 -12.9 - 1 7.4 
L E AD LAW RE NCE 5 420 621 1 642 2 -3.3 ,- 1 2 . 7 
L EB ANON P OT T E R  1 8 2 198 2 15 -7 . 9  -8. l  
L E M M ON P E RKINS  1997 2 412 2J60 - 12.6 -1 1.2 
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T A BL E 4. CONT I NU E D  SOUTH  D AK OTA 
N A MF C OUN T Y  POPULATI ON  POPUL AT I ON P O PULAT I O N  C H ANGE  C HA NGE 
19 7 0  196 0  1 95 0  5 0-60 60-70 
LE NN OX LI NC OL N  1487 1 353 1 218 1 1 . 1  9.9 
L E OL A  MC P H E R S ON 787 833 1 1 2  7.9 -5 .5 
L E S T E RV I L L E  YA NKTON 1 8 1  173  192 -9. 9 4.6 
L E TCHE R  S ANBORN 201  296 29 l 1.7 -32. l. 
l. I L  Y D AY 62 11 9 139 -14.4 -4 7.9 
L O NG LAKE MC P H E R SON 128 109  175 - 37.7 17.4 
l. O W � Y  WALWOR T H  3 5  44 1 0  -37.l -2 0.s 
LOYA L TON E DMUNDS 1 0  34 5 1  -40.4 -70.6 
MC I N TO SH C ORS O N  5 6 3  568 628 -9.6 - . 9  
MC L AUGH L I N COR S O N  863 9 8.3 71 3 37 . 9  -12.2 
M A D ISON L A K E  6315 5 420 5153 5.2 16.5 
MA R I ON TUR N E R  844 843 794 6.2 . 1  
MA RT  T N  B E NNETT 1 2 4 8  1 1 84 989 19 . 7 5.4 
M A RV I N GRANT 6 5  93 110 - 15.5 -3 0.1 
ME L LF.TTE SP I NK 199 208 25 0 - 16. 8 - 4 . 3  
M E NNO HUTC HINSON 7 96 837 868 -3 . 6  -4.9 
M I DL AND  HAAKO N 270 40 1 3 87 3 . 6 -·3 2  .1 
M I LBANK  GR A N T  .3 72'7 3 500  2982 17.4 6.5 
MIL LE R H A N O  2 148 2 081  1916 8 .6 3.2 
M I S S I ON TODD 739 611 .388  57. 5  20.9 
M I SS I O N  H I LL YANK T ON 161 165 169 -2.4 -2 .4 
M I T C HE LL DAV ISON 1 .342 5 1 2555 12123 .3 . 6  6. 9 
M O BR I D GE WALWORTH 45 45 4 391 37 53 17.0 3.5 
M O NR O E  TURNE R 134 156 160 -2.5 - 1 4 . l  
MONTRO SE MC C OOK 3 7 7 43 0 448 -4.0 -1 2 . 3  
MO R R I S T mm  COR S ON 1 44 219 190 15. 3  -34.2 
MOU N D CITY C AMPB E L L  1 6 4 144 177 -18.6 1.3.9 
MO UNT V E R NON  D AV I SON 3 98 379 3 8 7  -2.1 s . o  
MURDO J O NE S 865 7 8 3 73 9 6 . 0  10.5 
N A .PL E S  C LARK 3 8  36 62 -41.9 5.6 
N E W  E F F I NGTON RO BE RT S 2 58 2 8 0  367 -23.7 - 7.9 
N E WF L L BUTTE 664 7 97 784 1 .7 - 16 . 7 
NE W UNDE R WOOD PE NNINGTON 416 462 268 72.4 -1 0.0 
16 
T A B L E  4 .  C ONT I NUED SOUTH D AK OTA  
NA  M t  C OUN T Y  POPUL A T I ON P O PU LAT I ON P O PU LAT I ON C H ANGE C H A N G E  
1 9 '70 1960 1950 50-60 60-70 
N E W  W T  T T F 'J T RIPP 102 146 198 -26 . 3  -30 . l  
N I S L A"JD BU TTE 157 21 1 216 -2.3 -25 . 6  
NO RTH S I O U X  C T TY  UNION 860 736 0 .o 16.8 
N O R T HV I LLE SPINK 119 1 53 220 -30 .5  -22.2 
M UND A L A K E  8 5  106 102 3.9 - 1 9 . 8  
O A C O M A L YMAN  215 312 231 35 .1 -3 1 . 1 
O E L R I C H S FA LL RIVER 94 13 2 168 -21. 4 -2 8.8 
OLDH AM K I NGS BUR Y 244 2 91 349 -16.6 -16.2 
OL I VFT HU TC H INS ON 103 13 5 202 -33.2 -2 3.7 
O N AK A  FAULK 6 9  8 5  158 -46 . 2  - 1 8.8 
O N I D A SUL LY 7 8 5  84 3 8 2 2  2.6 -6 . 9  
O R I ENT FAULK 13 1 133 206 -35 . 4  - 1.5 
OR T l  E Y  R O B E R TS 1 1 1  1 2 7  144 - u  . a  -1 2 .6 
P A R K E R  TURN E R  1005 1142 1148 -.5 -1 2 .0 
P A R K S T ON HUTC H I N S O N  1 61 1  1 51 4  1354 1 1 . 8 6 . 4  
P F FV E R  ROB ERTS 202 208 221  -5 .9  -2 . 9  
PHIL I P  HA AK ON 9 8 3  1 1 14 810 3 7  • . 5 - 1 1.8 
P I E R PO N T  D A Y  241 2 5 8  326 -20.9 -6.6 
P I E R R E  HUGHE S 9699 10088 5 715 76.5 -3.9 
P L A NK I NTON  A UR O R A  6 1 3 644 754 -14.6 - 4 .  8 
P L A T T E  C HARL E S  M I X 13 51 1167 1069 9.2 15.8 
P O LLOC K CAMP BEL L 341 4 17 395 5.6 -18 . 2  
P R E S HO LY MAN 92 2 88 l 71 2 2 3.7  4 .7 
P R INGL �  C US T E R  86 145 193 -24.9 -40.7 
P UK W A NA B RUL E 2 08 24 7 302 - 18 .2 - 1 5.8 
QU I NN P EN NINGTON  1 05 1 62 2 14 -24 . 3 -35.2 
R A MO N A  L A K E  2 27 2 47 2 7 8  -11.2 -8.l 
R \ P I O C I T Y PENN I NG TO N 43 836 42399 2 5 310 67.5 3 . 4 
1< .� V I N I A  C HAR LES M I X 1 09 164 200 -18 . 0  -3 3.5 
R A Y M OND  C L AR K  11 4  168 174 -3.4 -3 2. l 
R E OF T EL O  S PI N K 2 9 4 3  2 95 2  2655 11.2 ' - . 3 
R E E HE I GH TS H A N D  183 188 254 -26 . o  -2.1 
R E L I AN C E  L YM AN 2 04 20 1 21 5 -6.5 1 . 5 
17 
T A BLE 4 .  C O NT INUE D SOUTH D AK OTA 
N A M E C OUNT Y  POPU LAT I ON P O PULAT I ON PO PU LATION CHANGE C HANGE 
1 970  1960 19.50 50-60 60-70 
R E V I L L O  GRANT 1 42 202 249 -18.9 -29.7 
R OC K HAM FAUL K 6 0  197 1 1 3 74.3 - 6 9 . 5  
R O S C OE E DMU ND S  3 9 8 532 72 6 -26 . 7 -25.2 
R O SHOLT ROB E RT S  456 423 387 9 . 3  7 . 8  
R O SLYN  D A Y  250 256 222 1 5.3 -2.3 
R O S W EL L  MIN ER 32 39 6 9  -43 . s  - 1 7.9 
S T  F R t\NC I S  TODD 300 42 1 24 1 74.7 -28. 7 
S T  L .t\W R E NC E H A N D  249 290 261 11.1  - 1 4 . 1 
S A L E M MCC OOK 1 39 1  1188 1119 6 . 2  1 1 . 1  
S C OT LA ND B O N  HOMME 984 1077 1188 -9.3  - 8 .6 
S E L R Y WA LW ORTH 957 979 706 38.7 - 2.2 
SENEC A F AU LK 118 1 61 204 -21.1 -26 . 7  
S H E R M AN M I NNE HAH A 8 2  11 6 1 20 -3.3 -29.3 
S I  N A. I BROOK I NG S  147 166 18 1 -8 . 3  -11.4 
S T  OU X F AL LS M INN E HAHA 72488 65466 52696 24. 2 10.1 
SI S S E T O N R OBE R T S  3 094 32 1 8  28 7 1  12.1 - 3 . 9  
S OUTH SHO R E  C OD I NGTON 199 259 269 -3. 7 -2 3 .2 
S P EAR F I S H LAW R E NCE 4661 3682  2 755 3 3.6 2 6.6 
S P E N C E R MCC O OK 385 460 552 - 16.7 - 1 6 . 3  
S P  R I  NGF I E LD BON HOMME 1 566 1 194 80 1 49 . l 3 1.2 
ST I CKNE Y A URO R A  42 1 456 38 8 17 . 5  -1.1 
S T OCKHOLM GRA N T  116 155 114 36.0 -2 5. 2 
S T R AND BUR G G R A NT  98 105 144 -21.1 - 6.7 
S T R A TF O R D  B R OWN 106 109 164 -33 . 5  - 2.8 
STUR G I S  M E A D E  4536 4639 347 1 33.7  - 2.2 
S U M MIT R O BERT S 332 283 431 - 34 . 3 17 . 3  
TA BO R B ON HOMME 388 3 7 8  3 7 3  1. 3 2.6 
T E A  L I NC OL N  302 188 1 5 1  2 4.5 60 . 6  
T I M B E R  L A K E  D E WE Y  625 624 552 13.0 . 2  
TOLSTO Y P OT T E R  9 9  142 18 0 -21.1 -30 . 3  
TORONTO D E U E L  2 16 268 322 -16 . 8  - 1 9 . 4 
TR E N T MOOD Y 177 2 3 2  213 8 . 9  -23.7 
TR I PP HUTC HI N SON 851 837 9 1 3  -8.3 1 . 1  
18 
T A BL E  4 .  C O NTINU E D  S OUTH D AKO TA  
!\i A t"1 E  C OUNTY P OPULATION PO P ULAT I ON P O PU LATION C H AN G E  C H.A N G E  
1 9 7 0  1 960 1950 50- 6 0  60- 70  
T U L A R E S P I N K  21 1 22 5 212 6. l - 6 . 2  
TU R T ON S P I N K 1 2 1 140 2 0 1 -30. 3  - 1 3.6 
H.J I N  B R OO K S  GR AN T 122 86 1 13 -23.9 4 1 . 9  
T Y ND A L L  R ON HO M M E  1 245 1 2 6 2  1292 -2.3 -1.3 
UT I C A  Y ANK T ON 8 9  10 8 4  - 16 . 7 2 7. 1  
V ·'\ l_ L E V  S P R I N G S  M I N N E H A H A  566 4 72 3 89 21.3 19.9 
V E R L E N M I\R S H�l  l 3 1 1  43 7 4 7 6  -8.2 -13. 7 
V E R D ON B R OW N 1 8  2 8  34 - 17.6 - 3 5.7 
V F R M I LL I ON CLAY 9 1 2 8 6 10 2  5 3 3 7 14. 3 4 9 . 6  
V f BD R G T UR N E R  662 6 99 644 8 . 5 - 5 . 3  
V T F MN A  CLAR K  1 1 9 1 9 1  306 - 3 7.6 -3 1 .  7 
V I L A S  M INE R 3 3  4 9  7 1  - 31.0 -3 2.1 
V I R G IL B EA O L E 4.3 8 1  1 24 -34.7 -4 b.9 
V DL G ,'\ B ROOK I NG S  9 8 2  7 8 0  5 7 8  34.9 25.9 
V O L I N  Y A NKTON 1 5 7  1 7 1 1 9 7  -13.2 - 8 . 2 
H l1, GM F R . C H A R L E S M I X 1 6 5 5  1 5 8 6  152 8 3.8 4.4 
W f', K ON D A C L A Y 2 90 38 2 4 5 4  -15 . 9 - 24. l 
W A. L L P EN N I NG T O N  7 8 6  6 2 9  556 13 . 1  2 5.0 
\-J A t L A C f:  C OD I NGTON 9 5  1 3 2  1 88 -2 9 . 8  -2 a . o  
h! lX R O M OODY  5 7  7 4  9 6  -22.9 - 2 3.0 
le'J l\ S T A  P E NNIN G T O N  127 1 9 6  144 36. l - 3 5.2 
\-.J A T F R T rlv,I N C OD I NGTON 133 8 8  1 4 0 7 7  l. 2  699 10 . 9  - 4 . 9  
W ,A U R i.\Y  D A Y  6 9 6  8 5 1 8 7 9  - 3 .2 -1 8.2 
�I [ B S T E �  D A Y 2 2 52 2 40 9  2503 -3.8 - 6 . 5  
h! E  r� n�JO R T  H L AK E  1 96 2 1 1 2 7 0  - 2 1. 9  - 7 . 1  
W E S S I N GT O N  B E A D L E 380 3 7 8 46 7 -19 . 1  . s  
W E S S I N G TON  S P R IN G S  J E R AULD  1 3 0 0  1 48 8  1 4 53 2.4 - 1 2.b 
W [ T O N K ti. MC P H E R S ON 3 1  4 6  11 5 -60 . 0  -3 2.6 
l•J H I T F B R OOK I NG S  4 18 4 1 7 5 2 5 ·- 2 0 . 6 .2 
1-� H I T E  L A K E  A U RO R A  395 3 9 7  39 5 .5 - . s 
�·J H I T r- R. ! V E R  M E L L E TT E  61 7 583 46 5 25.4 ' 5. 8 
W H l T f: P OC K  R OB E R T S  3 5  7 6  1 1 3  - .32 . 7  -5 3 . 9  
1{J H I T  f \-JDOD  L AW R E NC E  6 89 470 304  5 4.6 4 6.6 
19 
T .l\ P.t L F  4 .  C O N T I N U ED S OU T H  DA KOTA 
N A M E  COUN TY POP U LAT I ON P OPUL AT I ON PO PUL AT ION C H ANGE  C HANGE  
1 9 70  1 960 1 9 5 0 5 0-6 0 60-70 
\..H L L OW L AK E C L ARK 3 53 467 484 -3 • .5 -24.4 
W I L M flT R OB E R T S  5 18 54 5 590 -7. 6 - s . o  
�� I N F R E D  LAKE 1 1 0  1 3 7  1 7 1  -19 .9 -19 . 7  
W I NN E R  TRIP P 3 7 89 3 7 0 5  .3 252 13 . 9  2.3 
t-i n L S E Y  B E A D L E 4 3 6  354 3 91 -9.5 2 3 . 2  
w n n D  M E L L ETTE 13 2 26 7 260 2 .1 - 5 0 .6 
!11( 0 0N S O C K E T  SANBORN 8 5 2  1 03 5  1051 - 1 . s  - 11 .1 
\.·m R T H I N G LI NC OL N  294 304 2 1 2  11 . 8 - 3  . 3  
Y A  l E B F  A D L E 1 48 1 71 164 4.3 -13.5 
Y A NK TON  Y ANKTON 1 1 919 9 279 7 7 09 20.4 2 8.5 
2 0  
------------==- - . 
T A BLE 5 .  I NC O RPORAT E D  P L ACES IN SOUTH DAKOTA 
R ANK ED B Y  SIZE IN  1970 ANO 1 960 
R A NK R A N K  NAM E POP ULAT I ON P OPULAT I ON 
70 6 0  1970 1 960 
1 l S I OU X  FAL L S  72488 65466 
2 2 RA P ID C ITY 43836 4-2399 
3 3 ABE R DEEN 26476 2 3073 
4 4 HU R O N  14299 14180 
5 7 BR OOKINGS 1 3717 10558 
6 6 M I T C H E L L  1 .3425 1 2555 
7 5 WAT ER TOWN 1 3 3 88 14077 
R q Y A NKT ON 1 19 19 9 279 
9 8 PI E R RE 9699 10088 
1 0  1 1  V E R M I L L I ON 91 28 6102 
l l 1 2  M A DI SON  6315 54 20 
12 1 0  l E A f) 5420 6 2 11 
1 3  1 8  SP E AR F I S H  466 1  3682 
1 4  1 5  MOBR I D GE 4545 4391 
1 5  14  STUR G I S 45 36 4639 
1 6  1 3  HOT  S P R I NGS 4434 4943 
17 1 6  BELL E FOURC HE 4236 4087 
1 8  1 7  W I NN E R  37 89 3705 
1 9  1 9  M I LB ANK 37 27 3500 
2 0  20 S I SS E T O N  3094 32 18 
2 1  2 2  R EDF I EL D  2943  295 2  
2 2  2 5  C ANTON 26 65 2511 
2 3  2 4  CHAMBER L AIN 26 26 2598 
2 4  21  DEADWOOD  2409 3045 
2 5  2 7  W E B ST E R  2252 2409 
2 6  3 0  M I L LE R  2148 2081 
2 7  2 8  F LAND R E AU 20 27 2129 
2 8  2 6  L E MMON  1997 2412 
2 q  3 2  D E L L  R AP I DS 1991 1863 
3 0  ] l  GE T T YSBURG 1 9 1 5 1950 
3 1  4 0  GR E G O R Y  1756 1 478 
32  3 5  W .A GN E R  1 6 5 5 1586 
' 
3 3  3 3  B ER E S F O R D  1655 1794 
3 4  3 7  PAR K ST ON 16 1 1  1 514 
3 5  2 9  C U S T E R  1 5 97 2105 
3 6  4 7  S P R IN GF IELD 1566 1194 
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T A B L E  5.  C ONTINU E D  SOUTH DAKOTA 
R. A NK. R A N K  N AME POPULAT I ON P OP ULA TI ON 
7 0  6 0  1970 1960 
37 3 6  EUR E K A  1547 1555 
3 8  4 3  LE NNOX 1487 1 3 53 
3 9  4 1  BR I TTON 1465 1442 
40 2 3  FOR T  PIER R E  1 448  2649 
4 1  4 8  S AL E M  1391 1 1 8 8  
42  42  ELK PO I N T 1 .3 72 1378 
43 5 2  FRE E M A N  13 57 1140 
4 4  3 9  C LAR K 1 3 56 1484 
45  5 0  Pl  ATT E  1351 1 16 7  
46 44 DE S M E T 1 3 3 6  1324 
47 3 8  WE S S I N GTON SPR I N G S  1300 1 48 8  
4 8  49 M ARTI N 1248  '1 184 
4g 4 5  TY N D A LL 1245 126 2  
5 0  5 4  I PS WICH 1 1 8 7 1 13 1  
51 46 H OW A RD 1175 1208 
52  34  E D GE MONT 1174 1772 
53 57 HIGHMORE 1173 1 07 8  
5 4  5 3  C l f:AR LAK E 1 1 57 113 7 
5 5  5 9  GROTON 1 0 2 1  1063 
56 5 1  PARK E R  1005 1 1 42 
5 7  5 8  S COTL AN D  984 1 077 
5 8  5 5  PH I LI P 9 8 3 1 1 1 4 
59 8 1  VOLG A  982 7 8 0  
6 0  6 4  SEL B Y  9 5 7 979 
61 6 0  F AULKTON 9 5 5  1051 
62 6 2  AR LI NG TON 9 54 996 
6 3  56  LAKE AND E S 948 1097 
64 69 A R MO UR 9 2 5  8 7 5  
6 5  6 8  PR E SH O 9 22 881 
66 6 7  CENT E R V I LLE 9 10 887 
67 7 8  BUR KE 892 8 1 1  
6 8  8 0  MUR DO 8 65 78 3 
6 9  6 3  MCL AUGHLIN 8 63 983 
7 0  8 3  N ORTH SI O UX CITY 8 60 7"3 6  
7 1  6 1  WOONSOCKET 8 52 10 .3 5  
7 2  7 5  TR IPP 8 5 1  837 
2 2  
·� 
T l\ B L E 5 .  C O NTINUE D SO UT H DAKOTA 
R A N K  R A N K  N AM E  POP ULA TION P OPULAT I ON 
10  6 0  197 0  19 1 ,0 
7 3  7 1 GAR. R  ET S O N  84 7 850 
74 7 2  M A R I ON 8 44 84.3 
7 5  6 6  KIMBAL L 8 2 5  912 
7 6  7 4  K ADOK A 8 1 5  840 
7 7  6 5  L AK E  P RE ST ON 8 1 2 955 
7 8  8 8  H ARTFO R D  800 688  
79  76 M E N N O  796 837 
8 0  7 1  l E OLA  787 833 
8 1  9 3  W AL L  786 629 
82  7 3  ON I D A 7 8 5  843 
8 3  98 M I S S ION 739 611 
8 4  7 0  WAU B AY 6 96 851 
8 5  1 2 0 WH I TEWOO D 689 470  
86  8 2  HER R E I D  6 72 767 
8 7  1 0 2 HOV E N  6 7 1  568 
R 8  8 9  B OW D LE 6 6 7  67 3 
8 9  7 9  NEWE L L  6 64 797 
9 0  8 6  V I B O RG 6 62 699 
9 1  9 4  CAN I S TO TA 6 3 6  6 27 
9 2  8 7  BR ID GEWAT ER 6 33 694 
93 q 5  B I G S T ONE  C I TY 631 718 
94 l l  7 AL C E ST E R  6 27 4 79 
9 5  9 5  T I M B E R  L A K E  625 624 
96 8 4  E ST E L L I N E 6 24 1 2 2  
97 1 0 1 WH I T E  R I VE R  6 17 583 
q g  1 1 6 C O R SIC A 615 479 
q g  9 1  P l  ANK  I N T ON 613 644 
1 0 0 9 2  A V ON 6 1 0  637 
1 0 1  0 B O X  E L D E R 60 7 0 
l 0 2. 9 9  COL T ON 601 593 
1 0 3 9 7  A l  E X A N DR I A  5 98 6 14 
1 0 4 1 0 0 F A. I T H  5 76 59 1 
' 
1 0 5 1 1 8  VAL L E Y  SPR I NGS 5 66 4 7 2  
l 0 6  1 0 3 MCINTO SH 5 6 .3 568 
l O? 96 E LK. T O N 5 41 62 1 
1 0 8 1 1 3 F A GL E  BUTT E  5 3 0  4 9 5  
23 
TABLE 5 .  CONTINUED SOUTH DAKOTA 
RANK RANK NAME POPULATION POPULATION 
:zo 60  19 70 1960 
1 09 1 1 2 C AS TLE WOOD 5 2 3  5 0 0  
1 1 0 1 05 DUPR EE 523 5 48 
1 1 1 10 6 W I LM OT 5 18 545  
l L ?  1 0 9 BRY AN T  5 02 522 
1 1 3 1 3 1  J E F F ER SO N  4 74 443 
1 1 4  1 0 4  BR I S T OL 470 562 
1 1 5  1 44 I R E NE 46 1 3 9 9  
1 1 6 1 1 0 C OLMAN 456 505 
1 17 l 3 6  RO SHOL T 456 42 3 
1 18 1 1 1 EME RY 452 502 
1 1 9 1 07 BLUN T 4 45 532 
1 2 0 1 3 3 H O S M E R  4 37 4 33 
1 2 1 1 6 0 WO L S FY 436 354 
1 2 2 1 1 5 DOL A N D  430 48 1 
1 2 3 1 2  5 S T I C K NEY 42 1 456 
1 2 4 13 9 WH I T E 418 417 
1 25 1 22 NEW UND E R WOOD 416 462 
1 2 6 1 2 9 H U M B OL DT 4 1 1  446 
1 2 7  1 3 0 H E C L A. 4 07 444 
1 2 8 1 24 BISO N 406 457 
1 2 9 1 2 8  HURLEY .3 99 450 
l 30  1 0 8  RO SCOE  398  5 32 
1 3 1  1 5 4 MOU N T  VE RN O N  398 379 
1 3 2  1 47 WH I TE L AKE 3 9 5  397 
1 3 3 1 1 4 I S A B EL 3 94 4 8 8  
l 3 ,4 9 0  B U F FALO 3 93 6 5 2  
1 3 5 135 H AY T I 3 93 425 
1 36 1 4 8 LAKE NORD E N  39 3 390 
1 3 7 1 ] 8 H I L L C I T Y 3 89 4 1 9 
1 3 8 156 TABO R 3 8 8  378  
1 39 1 23 SP E N C E R  3 85 460 
1 40 1 5 5  WE S S IN G TON 380 378 
1 4 1 1 3 4 M ONT RO SE  377 43 0 
1 42 1. 3 2 V E B L EN  3 77 437 
1 4 3  1 4 5  COL OME 3 ·75 3 9 8  
1 4 4 1 5 0  IR OQ UO I S  3 75 3 85 
� 
T A B L E  5 . C O NT I N UED S OU T H  DAKOTA 
R A NK R A N K N A M E  POP ULATION POPU LAT I ON 
7 0  60  1970 1960 
1 45 1 5 7 K ENNE BEC 372 372 
1 46 1 2 6 HUDSON 3 66 455 
147 1 1 9 G A RY 366 471 
1 4 8 1 7 2 B AL T I C  364 278 
1 49 1 5 8 C ART HAGE 362 368 
1 5 0 1 5 2 F REDE R I CK 3 59 381 
1 5 1  12 7 BON E ST EE L  354 452 
15 2 1 2 1  WIL L OW L AK E  353 467 
1 5 3  1 40 P O L L O CK 341 417 
1 5 4 1 6 .2 HA RRIS BUR G 3 38 313 
1 5 5 1 7 0  SUMMI T  3.32 283 
1 56 1 46 L ANGFOR D 3 28 397 
1 5 7 1 6 6  ETH A N  . 309 29 ., 
1 58 l 5 3 GEDDE S 3 08 380 
1 59 1 4 1  A LPENA 307 407 
1 6 0 1 42 J AV A  3 05 406 
1 61 2 1 4 T E A 302 188 
1 6 2 13 7 S T  F R ANC I S :3 0 0 421 
1 6 3 165  WORTHING 2 94 304 
1 64 1 5 1  WAK ONDA 290 382 
1 6 5  1 6 4 E G 1' N  281 310 
l 66 1 49 CO ND E 2 79 388 
1 6 7 1 6 1  AR TESIAN 2 77 3 30 
1 6 8 1 43 M l  OL AN D 2 70 401 
1 6 g  1 7 8 GAYV IL LE 2 69 261 
l 7 0  159  D E L M O NT 2 60 .36 3  
l 7 1  1 7 1  NEW  E F F INGTON 2 58 280 
l 7 2  1 8 1 ROS L Y N  2 50 2 56 
1 7 3 1 6 9 ST  LAWRENCE 2 4 9  290 
1 74 1 6 8 OL DHAM 2 44 291  
l 75 1 3 0 PIERPONT  241 2 58 
1 7 6 1 7 4  COL UMBI A 240 2 72 
' 
1 7 7 1 9 1  MJ R O R A 2 37 2 32 
1 78 2 0 1  D A L L A S  2 3 3 212 
179 1 8 8  RAMONA 2 27 247 
1 8 0 1 9 3  C R E S B A R D  2 24 2 2 9  
25  
T A B L E  5 .  CONT  I t�UED SOU TH D AK O TA 
R A NK  R A N K  NAM E  POPUL AT I ON POP ULAT I ON 
7 0  6 0  1970 1 960 
1 8 1 200 CHANCEL LOR 220 21 4 
1 8 2 1 7 5  BRUCE  2 17 272 
1 8 3 1 7 6  TORONTO 2 1 6 268 
1 8 4 1 6 3 OAC OM A  2 15 3 1 2 
1 85 1 86 C L AREMON T 214 247 
1 86 1 9 5  TULARE 21 1 225 
1 8 7 1 87 PUKWANA 2 08 247 
1 8 $3  2 0 7  REL I ANCE 204 20 1 
1 89 I 8 .5  CANOVA  204 247 
1 90 2 0 5  PEE VER 2 02 208 
1 91 1 6 7  L ETCHER 201 296 
1 q 2 1 99 D RAP E R  2 00 2 1 5  
1 93 1 8 3 F A IRF AX 1 99 253 
1 9 4 2 0 4  MELL ETTE 199 208 
1 9 5  1 7 9  SOUTH SHOR E 1 99 259 
1 9 6 2 0.3  WE NTWORTH 1 96 2 11 
1 9 7 1 89 F R ANKF ORT 1 92 240 
1 9 8 1 84 CENTR AL C I TY 1 8 8 247 
1 99 1 8 2 HARROL D 184 255 
2 0 0 2 1 6  REE HE I GHT S 1 83 188 
2 0 1 2 0 8  LEB ANON 1 82 198 
2 0 2 1 7 3 HENRY 182 276 
2 03 2 2 0 L E S TERV I LLE  181 17 3 
204  2 2 1 GLENHAM 178 171 
2 0 5  1 90 TR EN T 1 7 7 232 
2 0 6 1 9 8 F L O P. E NC E  1 75 21 6 
2 0 7 0 D I MOCK 1 67 0 
2 08 24 1 MOUND C I TY 1 64 144 
.2 0 9  2 2 6  M I S SION HI L L  16 1 165 
2 10 2 1 5 BRADL EY  157 188 
2 1 1  2 2 2  VOL I N  1 57 1 7 1  
2 1 2 2 0 2  N I  S L  AND 1 57 2 11 
2 1 3  245 AG AR 1 56 1 39 
2 14 2 1 1 BUFF A L O GAP  155 1 9 4  
2 1 5  2 3 6  GR E NV I LL E  1 54 1 5 1  
2 1 6 2 1 9 ASTORI A 153 1 76 
6 
c 
� � 
T A B L E  5 .  C O N T INUE D SOUTH  DAKOTA 
R A N K R A �� K  NAME  PO P U L AT I ON P O P ULAT I ON 
7 0  6 0  1970 1960 
2 1 7 2 1 2  HI TCHCOCK 150 193 
2 1 8 2 5 5  HE RMOS A 150 1 26 
2 1 9 2 7 5  CAMP CROOK  150 90 
2 20 2 23 YA L E  148 171 
2 2 1  2 2 5  S I NA I 1 4 7  166 
2 2 2 1 9 7  MOR R I STO WN 144 21 9 
2 2 3 2 3 2 K R  AN Z B UR G  143 156 
2 2 4 2 0 6 REV I L LO 142 202 
2 2 5  1 9 6 AN DOVER  1 3 8  224 
2 2 6 217  A SH TON 137 182 
2 2 7 2 4 4  C .A VD UR 1 34 140 
22 8 23 3 MON R OE 1 3 4 156 
2 7. 9 2 3 7  CO RON A 133 150 
2 3 0 2 3 8  BRAN OT 132 148 
2 3 1  1 77 won o 132 267 
2 3 2 2 4 7  E D E N  1 3 2 1 "3 6  
2 3 3 2 5 0 O RI E NT 1 3 1 1 3 '3 
2 14 26 2 L O N G  L AK E  128 109 
2 35 2 1 0  W \ S TA 1 2 7  196 
2 3 6 1 9 4 G A R D E N  C ITY 126 226 
2 3 7 2 3 0 HERR I C K  1 2 6  160 
2 3 8 2 5 9 B AD G E R  122 1 17 
2 3 9 2 7 9 TW I N  BROOKS 122 86 
?. 40 2 ·4 3  TUR TON  121 140 
2 41 2 3 5  NORTHVIL LE 119 153 
2 42 21 1 V I ENN A 119 19 1 
.2 4 3  22 9 S E N E C A  1 1 8 161 
2 44 2 3 4 S T OC KHOLM 1 1 6 155 
2 4 5 2 24 R AY M O ND 1 14 168 
2 4 6 2 6 1 GOO DWIN 114 1 1 3 
2 4 7 2 54 ORT LE Y  11 1 12 7 
2 4 8 2 4 6 WIN F R E D  110 137 
' 
2 4 9 2 27 RAV I N I A  1 09 1 6 4  
2 50 2 3 1  E R W I N  1 06 157 
2 5 1 2 6 3  STRATF O RD 1 06 109 
2 5 2  2 .2 8 QU I N N 1 0 5 1 62 
2 7  
TABLE 5 .  CONTINUED SOUTH DAKOTA 
RANK RANK NAME POPULATION POPULATION 
70 60 1970 1960 
2 5 3 2 1+ 9  OL I V E T  103 1 3 .5 
2 54 2 .·3 9  N E W  W I T T EN  102 146 
2 5 5 2 5 1 HAZ E L  1 0 1 12 8 
2 5 6 2 5 7 D A VI S  1 0 1 1 2 4  
2 5 7  2 4 8  F UL TON 10 1 1 3 5  
2 5 8  2 77 C L A I R E  C I T Y 1 00 86  
? 59  2 4 2 TOL S TO Y  99 1 4 2  
2 6 0  2 6 6  S T R A N DBUR G 98 1 0 5 
2 6 1  1 92 B E L V I D E R E 96 232 
2 6 2  2 5 1  W AL LA C E  95 1 3 2 
2 63 2 5 2 O E L R I C H S  94 132 
2 6 4 .2 6 9 L AN E  9 4  9 9  
2 6 5 2 70 B R E NTF O RD 94 96 
2 6 6  2 5 6 L AB OLT 90  1 2 5  
2 67 2 8 9  UT I C A  89 10 
2 6 8 2 6 7  D A N T E  8 8  1 0 2  
2 6 9 2 4 0 PR I N GLE 86 1 4 5  
.2 7 0  2 6 5  N UN D A  8 5  1 0 6  
2 71 2 6 0  SHE R MAN 8 2  1 16 
2 7 2  2 1 8 I N T E R I O R  81 179 
2 7 3 26 4 HE T LAN D 8 1  1 0 7 
2 74 2 8 3  FR U I TDAL E 7 4  79 
2 7 5 2 7 6 AR T A S 73 87 
2 7 6  2 6 8  FA I R V IE W  72 1 0 1 
2 7 7 2 8 0  ON A K A 6 9  8 5  
2 7 8  2 7 2  M � R V I N  65 9 3  
2 7 Q 2 7 3  BUSHNEL L 65 9 2  
2 8 0  25 8 L I L Y 62 119 
2 3 1  2 0 () RO C K H A M  60 1 9 7  
.?. 8 2  2 8 8 DO L TON  6 0  71 
2 8 3  2 7 1  F ARMER  5 8  9 5  
2 8 lt 2 8 6  W AR D  5 1  7 4  
2 8 5 2 8 4 �LTAMON T 5 4  11 
2 8 6 2 9 3 F .i\ I R B U R N  5 0  4 7  
2 8 7  2 7 8 BANC ROFT 48 86  
2 8 8  2 7 4  AKASKA 4 6  90 
8 
TA B L E  5.  CONT INU E D  S OUT H  DAKO TA 
R J\. NK R A � K  NAM E POPU LATI ON POP ULA T I  ON  
7 0  6 0  1 9 70 1 960 
2 8 9 2 9 1 CHELSEA 45 53 
2 9 0 3 0 2  BROA DL AND 45 33  
2 9 1  28 2 LAK E C I TY 44 8 1  
2 9 2  2 8 1  V I RGI L 43 8 1  
2 9 3  3 0 0  NA PLES 3 8  36  
294 2 90 BUTLE R  3 8  6 2  
2 9 5 2 85 WHITE  ROC K  35 76 
2 96 2 9 5  LOWRY 35 44 
2 97 2 92 V I  LAS 33 49 
2 98 298 R OSWEL L 32 39 
299 294 WETONKA 31 46 
300 2 97 AL B E E  2 6  42 
3 0 1 29 6 H I L LSV I E W  19 44 
3 0 2  .3 0 4  ESMO ND 1 9  19 
3 0 3  3 03 V E R DON 1 8 2 8  
3 0 4  305 C A R T ER 17  18 
3 0 5 29 9 CO T T ON WOOD  16  38 
3 0 6 2 8 7  ARDMOR E 1 4  7 3  
3 0 7 3 0 1  LOY A L TON 10 34 
' 
29 
T A B L E 6 .  I NC ORPO R ATED PLAC E S IN SOUTH D AKOTA 
R AN K ED B Y  PER C E N T  CHANGE 1960-70 , 1950-60  
R .A NK RANK  NAM E P E RCENT CHA NG E PE RC E N T  CHA NG E  
6 0- 70 5 0 - 6 0  60-70 50-60 
1 2 6 2 C A M P  C R O OK 66.7 -26.2 
2 3 3  TEA 60.6 24.5 
3 5 0  VE R M I L L I ON 49 .6 1 4.3 
4 q WHI T E WOOD 46.6 54.6 
5 2 5 7  T W I N  B ROOKS 41.9 -23.9 
6 ? 9 9 BR O A DLAND 3 6.4 -55.4 
7 1 1  S PRI NGF I ELD 31.2 49.1 
8 1 1+ B A L T I C 30.9 9.0 
9 2 3 1  AL C EST ER 30.9 - 18.l 
1 0  1 9  BROOK I N GS 29.9 36.0 
1 1  3 9  YANKTON 28.5 2 0.4 
1 2  2 0 1 C O R SI CA 28 . 4  - 13.1 
1 3  2 2 3  U T I C A 2 7.l  - 16.7 
1 4  2 5  S P E A RF I S H  26.6 33.6 
15  2 2  VOL GA  25.9 34.9 
16 5 6  W A L L 25.0 13.1 
l 7  187 W O LS E Y  23.2 -9.5 
1 8  8 MIS SIO N 20.9 57.5 
1 9  3 6  VAL L E Y SPR INGS l '} . 9 21.3 
2 0  3 8  FR E E MAN 19.0 20.a 
2 1  1 0 7  HE RMOS A  19.0 2.4 
22 7 9  GRE G O RY 18.8 7.5 
23 1 0 0 HOV E N 18.l 2.9 
2 4  z go LONG  L AK E  17.4 -37 . 7  
25  2 8 2  SUMM I T  17.3 -34.3 
26 8 5  S A L E M  17.1 6.2 
2 7  0 NO RT H  SIOU X C I TY 16.8 . o  
2 8  8 9  MAD I S ON 1 6.5 5.2 
29 .2 4 6  CL A I RE C ITY  16.3 -21.1 
3 0  4 4  HA R T F O R D  16.3 16.2 
3 1  73 PL A T T E  15.8 9 . 2  
3 2  8 2  I R E N E  15.5 6.7 
3 3  7 1  4B ER O E. EN 14.7 9.6 
3 4  2 3 3  MOUN D C I TY 13.9 - 18 .6 
3 5  1 2 8 AG AR  12 .2 -1.4 
3 6  3 4  S I OU X  F A LLS  10.1 24.2 
� 
T A B L E  6 .  C ONT INUE D SOUT H DAKOTA 
R ANK R A N K  NAM E P ERCEN T  C HANGE P ER CE NT CH A NGE 
� 0 - 7 0  5 0 - 60 6 0- 70 50-60 
3 7  87  MURDO  1 0.5 6 . 0  
3 8  1 3 3 BU R KE 10.0 -2.2 
1 q  66 LF NN O X  9 . 9 1 1 . 1  
4 0  2 02 DAL L AS 9 . 9 -1 3. l 
4 1  17 1 H I GHM O RE a . a -6 . 9  
42  5 1  HAR R IS BURG  a . o  14.2 
43  7 2  R O S H O L T 7.8 9.3 
44 2 6  EAGL E B UTT E 7.1 32.0 
4 5  1 5 q  J E F F E RS O N  1 .0 -4 . 9 
4 6  5 9  DE L L  RAP IDS 6.9 12.9 
47 9 8  M I TC HEL L 6 . 9 3.6 
4 8  4 2  M I L  B A N K  6.5 17.4 
4 9  6 3  P A R K S T ON 6.4 l l.8 
5 0  2 9 3 FAI RBU RN 6 . 4  -4 1.3 
5 1  1 2 3  CANTON 6.1 -.8 
5 2  3 1  WH I TE R IV E R  5.8 25.4 
5 3  1 3 9 ,� R M O U R  5.7 -2.8 
5 4  2 9 4  NAP L ES 5.6 - 4 1 . 9 
5 5  40 MARTIN 5.4 1 9.7 
5 6  13 2 M O UN T  V E R NON s . o -2.1 
5 7  81 I PSW I CH 5.0 6.9 
5 8  3 5  PR ES HO 4.7 23.7 
5 9  1 1 8  C A STL E WO O D  4.6 .4 
60 1 8 9  L E S T E R V I L L E 4.6 -9 . 9  
6 1  97 'l'J A GN E R  4.4 3 . 8  
6 2  2 85 BA D G E R  4 . 3  -35.0 
6 3  1 0 8 GL E N HA M  4.1 1.8 
64  1 7 2 E THAN 4.0 -6 . 9  
6 5  't 6 B E L  l E F O UR C H E  3.6 1 .5 . 5 
6 6  4 1  MOBR ID GE 3.5 17.0 
6 7  7 R A P I D  C I T Y 3.4 67.5 
68 7 6  M I LL E R .3. 2 8 . 6  ' 
6 9  1 5 0 GAY V I L L E  3.1 -3.7 
70 6 8  C HANC E LLOR 2.8 1 0 . 9 
7 1  2 1 7 C E N T F R V I L LE 2.6 - 1 5.8  
72 1 1 1  TABO R 2 .6 l.3 
31 
T A B L E 6 .  C O N T IN U E D  S O U T H  DAKO T A  
� ,A f\l K F M� K  N A M E  PE RC ENT CHA N G E  PER C E N T  CHA NGE 
6 0 - 7 0 5 0 - 6 0  6 0-70  5 0-60 
7 3  5 3  W I NN E R  2.3 1 3 . 9  
7 4  49  A UR O R A  2.2 1 4 . 9  
7 5  2 6 6  GR E NV I L L E  2.0 -27 • .l 
7 6  1 0 2  CL E A R  LAKE 1 . 8  2.9 
7 7  1 7 9 T R I P P 1.7 -8.3 
7 8  1 1 4 HR I T TO N  1 .  6 .8 
79 1 6 7 R_ E L I AN C E  1.5 - 6 .
r
5 
8 0  UH C AN I S T O T A  1 .  4 -8.7 
8 1  5 4  C OL TON  1. 3 13.8 
8 2  2 0  CHA M BE RL A I N 1 .  1 35.9 
8 3  2 4 0 GOOD W I N  .9 -19.9 
8 4  2 3 '+ HOS M E R  . 9  - 1 8 . 8  
8 5  6 1  O E  SME T .9 12 . 2  
8 6  9 1  LA K E  NO RDEN .8 4.6 
87  70  HURON .8 10.9 
8 8  2 3 8  W E S S I N GTON .5 - 1 9. l  
8 9  5 7  T I M B E R  L A K E  .2 1 3 . 0  
9 0  2 44 WHI TE .2 -20.6 
9 1  8 4  M A R I ON . 1  6.2 
9 2  12 1 K E NN E B EC .o  -.5 
9 3  3 0 1 E S  MO N O  . o  -61.2 
9 4  6 5  R E D F I E L D  -.3 11.2 
9 5  5 2  GAR R E T SON -.4 14. l 
96  1 1 5 E LK PO I N T - . 4 .8 
9 7  1 1 7  \tlH I T E L A. KE -.5 .5 
9 8  1 2 7  EUREKA -.5 - 1 . 3 
9 9  2 12 BOW DL E -.9 -14 .6 
1 0 0 1 8 8 MC I NTOSH  - . 9  -9. 6  
1 0 1 1 3 5 T Y N DALL -1.3 -2.3 
1 0 2 2 8 7  ORIE N T - 1 .5 - 3 5.4 
1 03 ?. 3 9 C AR T HA GF -1.6 - 19.7 
1 0 4 3 0  GET T Y SB U R G  -1.8 25.4 
1 0 5 .2 6 9  B R E N TF ORD  - 2 .1 - 27. 3 
1 06 1 3 8 C R E SB A R D  -2.2 -2.6 
1 0 7  1 4  S ELB Y -2.2 3 8 . 7  
1 08 2 4  S T UR GIS -2.2 33 . 7  
3 
� � 
T ABLE 6 .  CONT I NU ED S OUTH D A K O TA 
R A NK R A NK NAM E P ERC ENT CHANGE PER C E NT CHANGE 
6 0 - 7 0  50- 60 60- 70 50-60 
1 0 9  4 8 RO SL YN -2.3 15.3 
1 1 0  1 3 6  M I SSIO N H ILL -2.4 -2.4 
1 11 1 2 6  F A  I T H -2.5 - 1.3 
1 1 2  2 0 6 ALE X ANDR IA -2.6 -14.0 
1 1 3 1 7 0  I ROQ UO I S  -2.6 -6.8 
1 1 4 1 46 H O W A R D  -2.7 -3.4 
1 1 5 26 1 R EE HE I GHTS -2.1 -26.0 
1 1 6 2 3 1  STR ATFO RD -2.8 -33 . 5  
1 1 7 16 5 PEEV ER -2.9 -5.9 
1 1 8 1 8 2  E D E N  -2.9 -8. 7  
1 1 9 1 2 K A DOKA  - 3.0 43.8 
1 20 6 4  WO R T HIN G - 3.3 11 . 8  
1 21 2 2 0  BR Y AN T  - 3.8 -16 • .3 
1 2 2  6 2  SI S SF. TON -3.9 12  . 1  
1 23 2 P IE R R E  -3.9 76.5 
1 2 4 1 3 1 G ROTON -4.0 - 1 . 9 
1 2 5  1 8 4 ARL IN GTON -4.2 -9 . l  
1 26 1 7 7  A V ON -4.2 -7 . 9  
1 2 7  2 2 6  M E L L  F T T E -4.3 -16.8 
1 2 8  1 8 5  C A V O UR - 4.3 -9.l 
1 2 9 3 2  DU P R EE -4.6 25.l 
1 3 0 2 1 0  PL A NK INTON  -4.8 - 14.6 
1 31 1 40 FL .A N D R E  A U  -4.8 -2.9 
1 3 2 6 9  WATE RTOWN  - 4.9 10 .9 
1 3 3 14 9 ME N NO -4.9 - 3.6 
1 3 4 1 7 5 W ILM OT - 5.0 -7.6 
1 3 5 2 7 7 L A N E  -5.l -31.7 
13 6 7 7  V I BO R G  -5.3 8.5 
1 3 7 7 8  LE OLA  - 5.5 7.9 
13 8 6 0  CARTER  - 5.6 12.5 
1 3 9 1 6 8  F R E DE R I C K - 5.8 -6.6 ' 
1 40 1 9 6 C OL OME -5.8  - 1 1 .  8 
l 4 1  8 6  TUL A RE -6.2 6 . 1  
1 4 2  5 8  F R U I T D AL E -6.3 1 2.9 
1 4 3 l 5 2  t� E BS T E R  - 6. 5  -3. 8  
1 44 2 4 5  P I ERPON T -6.6 -20.9 
33  
TABLE 6 .  CONTINUED SOUTH DAKOTA 
RANK RANK NAME PERCENT CHANGE PERCENT CHANGE 
60- 70 50-60 60- 70 50-60 
1 45 2 67 S TRAND B U R G  -6.7 -21.1 
1 46 1 0 5  ON I D A -6 . 9  2.6 
l 't 7 2 1 3  DR A P E R  -7 . 0  -14.7 
1 4 8 2 5 1  WE N TWORTH -7.l -21.9 
1 49 45 H I L L  C I T V -7.2 1 6 . l 
1 50 1 0  l HAY T I  -7.5 2.9 
1 5 1 4 1  ST I C KN E Y  -1.1 17.5 
1 5 2  8 3  B E R E S FO R D  -1.1 6 . 4  
1 5 3 1 2 5 HUMB OL D T  -7.8 - . 9  
1 5 4  2 54 NEW  EFF I NG TON  -7.9 -2 3.7 
1 55 1 7 6 LEB A NON -8.l -7 .9  
l 5 6  1 9 5 RAMO N h  -8 . l  -11.2 
1 5 7 2 04 VOL I N  -8.2 -13.2 
l 5 8  0 KR ANZ BURG  - 8  • .  3 . o  
1 5 9 1 g 4 H E C LA -8 . '3 -11.2 
1 6 0 1 8 6 SCOTLAN D  -8 . 6  -9.3 
1 6 1  1 13 CL ARK  -8 . 6  .9 
1 6 2 1 7 3 BR I DGE W A TER -8 . 8  -7.2 
1 6 3 2 9  F AULKTO N -9. l  2 5 . 6  
1 64 1 9 2 EGAN -9.4 -10.1 
1 6 5 l '5 4  K I MBAL L -9.5 -4.2 
1 6 6 1 2 4 C OL M AN -9.7 - . 8 
1 6 7 5 NE W UND E R WOOD -10 . 0  7 2 . 4 
· 1 6 8 9 2  EM E R Y  - 1 0 . 0  4 . 6  
1 6 9 1 3 0 HOT SPR I NGS -10 . 3  -1.7 
1 7 0  1 9 0 DOL AN D -10.6 - 10 .1 
1 7 1  2 7 3  BRA NDT  - 10.a -29 . 9 
1 7 2 1 1 9  BISO N -11.2 . o  
1 7 3 1 6 2 HURL E Y  -11 . 1 -5.1 
l 74 2 5 0  CO RONA -l l . 3  -2 1.5 
l 7 5  urn S I N A I -11.4 -8 . 3  
l 7 6  1 6  PH I L I P -11.a 37. 5 
177 1 1 6 COL UM B I A -11.a .1 
1 7 8 1 2 2  PARKER -12.0 - . 5  
l 79 2 0 5  B I G STON E C ITY -12.1 -13 . 4  
1 8 0 1 5  MC L AUGHL I N -12.2 37 . 9  
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TAB L E  6 .  CONT INUED SOUTH DAKOTA 
R .ANK R ANK 
6 0 - 7 0 50- 60 
1 8 1  
1 82 
1 8 3 
1 84 
1 85 
1 86 
1 87 
1 88 
1 89 
190 
19 1 
1 9 2 
1 93 
194 
1 95 
1 9 6 
1 97 
198 
1 99 
2 00 
20 1 
2 02 
2 0 3  
2 04 
2 0 5  
206 
207 
20 8 
209 
2 10 
2 1 1  
2 1 2 
213 
2 14 
2 15 
216 
1 53 
37 
1 0 6  
1 9 7 
1 45 
1 6 4 
2 1 1 
90  
95 
160 
2 74 
2 92 
1 78 
2 6 8  
1 37 
67 
1 20 
2 7  
255 
232 
2 53 
0 
221 
2 24 
2 8  
20 3 
2 27 
1 09 
1 98 
2 10 
1 99 
12 9 
2 96 
8 8  
1 43 
236 
NA M E  
MONTRO S E  
HERR E I D 
WE SS I N G T ON SPR I NG S  
OR TL EY 
L E A D  
ELKTON 
A STOR I A  
CL  .A.R. EMONT 
VAL E 
E S T E LL I N E  
TUR TON 
L AK E  AND E S  
V E BL EN 
DANTE  
MONRO E  
S T  L A WR E NC E  
LAK E P R E STON 
CHEL SEA 
DOL TON 
PUKWAN A  
ART E S  I AN 
ARTAS 
OLDHAM 
SPE N C E R  
BLUN T 
B R I S TOL 
BRADL EY 
N E W E LL 
LEMM ON 
C ANO VA 
L ANGF ORD 
W OONSOC K E T 
RO SW E L L  
POL L OC K  
WAUBAY 
DA V I S  
� 
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P ERC E N T  C HANGE 
60-70 
- 1 2 . 3  
-12 .4 
- 12 . 6  
-12 . 6  
-12 . 1  
- 12 . 9  
- 1 3 . l 
- 13 . 4 
-13 . 5  
- 1 3 . 6  
- 13 . 6 
- 1 3 . 6  
- 1 3 . 7 
-13 . 7 
-14 . 1 
- 14 . l  
-15 . 0  
- 15 . 1 
- 1 5 . 5  
- 1 5 . 8  
- 16 . l  
� 16 . l 
-16 . 2  
- 1 6 . 3  
-16 . 4 
- 16 . 4  
- 16 . 5  
- 16 . 7  
- 1 1 . 2  
- 1 7 . 4  
-17 . 4  
- 11.1 
- 17 . 9  
- 18 . 2  
-1a . 2  
- 18 . 5  
P ER C E NT CHA NGE 
5 0-60 
-4. 0 
2 1 . 2 
2 . 4 
- 1 1 . a  
-3 . 3  
-5 . 5  
-14 . 6  
4 . 7  
4 . 3 
-5 . 0  
-30 . 3  
-40 . 7  
- a . 2  
-2 1 .1 
-2 . s  
1 1 . 1 
- . 2 
2 9 . 3  
-2 3 . 7  
- 18 . 2  
-23 . 1 
. o  
- 16 . 6  
- 16 . 7  
2 5 . 8  
- 1 3 . l  
- 16 . 8  
1 . ·7 
- 12 . 6 
-27 . 4 
- 1 2 . 9 
- l . 5  
-43 . 5  
5 . 6  
-3 . 2  
- 19 . 0  
� 
' 
T A B L E  6. C O NT INU E D  S OU T H  DAK O TA 
R A NK R A N K  NAM E  P ERC E N T  CHANGE  PER C E N T  CHA NGE 
6 0-70 50- 6 0  60-70 5 0-60 
217 2 9 8  ONAK A  -1 8 . 8  -46.2 
2 1 8 2 5 8 GEDDE S -18.9 - 24 . 3 
2 19 1 56 FL OREN CE -19.0 -4.4 
2 20 1 57 I SAB E L  -19.3 -4 . 5  
2 2 1 225 TORON TO -19.4 -16.8 
2 2 2 1 8 3 HU DSON  - 1 9.6 -9.0 
2 2 3 2 4 2  WIN F RED -19.7 -19.9 
2 24 96  NUN D A  -19.8 3.9 
2 2 5  27 1 F RANKF O R T  -20 . 0  -27 . 5 
2 26 94 BUF F ALO GAP - 20.1 4.3 
2 2 7  1 93 BRUCE  -20.2 - 10 . a 
2 28 2 8 8  LOWRY -20.5 -37. l 
2 29 1 74 D EADW OOD -20.9 -7 . 4  
2 30 2 43 HAZ E L  -2 1 .1 - 20 . s  
2 31 16 3 HER R ICK - 21 . 1 -5 .3 
2 3 2  2 1 8 F A IR F A X  -21.3 - 15 . 9  
2 33 1 69 BON ESTE E L  -21 . 1  -6.8 
2 3 4 2 7 5 NO R TH V I L L E -22 . 2  -30.5 
235 2 1 6 GARY -22 . 3  -15 . o  
236 2 1 4  H I T C HC OC K  -22 . 3  - 1 5 . 0 
2 37 2 52 WAR D -23.0 , -22.9 
2 3 8  1 5 1  SOUTH SHORE -23.2 -3 . 7  
2 3 9 7 5  TR E N T  -23 . 7  8.9 
240 2 8 0  OL I V E T  -23 . 7  -33.2 
2 41 5 5  C E N T R A L  C I T Y  -23.9 13 . 3  
2 4 2  93 C USTER -24 . 1  4 .4 
243 219 WAK ONDA -24 .l  -15 . 9  
244 200 HETLAN D -24.3 - 13.0 
245 1 48 WILLOW LAKE -24 . 4  - 3 . 5  
246 15 8 AL P EN A  -24.6 -4.5 
247 2 2 9  ASHTON -24 . 7 - 18 . 0  
2 48 1 6 6  J A V A  -24.9 -6.2 
2 49 265 RO SCOE -25.2 - 26 . 7  
2 50 1 4 1  F UL TON -2 5.2 -2 . 9  
2 5 1  1 8  S T OC K HOLM -25.2 36.0 
25 2 1 3 4  N I  SL  AN D -25 . 6  -2 . 3  
36 -----... 
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TABLE  6. CONT INUE D SOUTH DAK OTA 
R ANK RA NK  NAM E PERC ENT CHANGE P ER CE N T  CHA NGE  
60 - 7 0  5 0-6 0 60-70 50-60 
2 5 3  2 4 7 SENE CA -26. 7  -21. 1  
254 1 42 HARRO LD -21.s -3.0 
2 55 2 7 2 WALLACE -28.0 -29.8 
256 2 5 6  LABOLT -28.0 -23.8 
2 5 7  1 61 CO N D E  -28.l -5. 1  
2 5 8 1 9 1  DEL MON T -28.4 -10.4 
259 3 ST F RANC IS -28.7 74. 7 
2 60 284 FA I R V IE W  -28.7 -34.8 
2 6 1 249 O E LR I CHS -28.8 -21.4 
262 1 5 5  BUSHNELL - 29.3 -4.2 
263 1 4 4  SHE R MAN -29.3 -3 • . 3  
264 2 3 5  R EV I LLO - 29.7 - 18.9 
265 1 1 2  ALTAMONT -29.9 1.3 
2 6 6 2 1 5  MARV IN -30. l  - 15.5 
2 67 2 6 3  NE W W ITTE N  -30.l -2 6.3 
2 6 8  2 4 8  TOL S TO Y  -30.3 -21 . 1  
2 69 2 1  O ACOMA -31. l 3 5. l  
2 70 110 L ETCHE R -32.1 1.7 
2 7 1  1 47 RAYMON D -32.l  -3.4 
2 7 2 1 0 4 ERWIN -3 .2. 5 2.6 
273 3 0 0  WE TONKA - 32 .6 -60.0 
2 74 276 V ILAS -32.7 -3 1.0 
2 75 9 9  MI D LAND -32.7 3.6 
2 7 6 2 3 0  RAV INIA - 33 .  5 - 1 8.0 
2 11 1 0  EDGEMO NT -33.7 5 3.0 
2 7 8  2 0 9 HENR Y -34.1 -14.6 
279 4 7  MO RR ISTOWN - 34.2 15.3 
2 8 0  1 7  WAST .A -35.2 36 . l  
2 8 1  2 5 9 QUINN -35.2 -24.3 
2 8 2  2 2 8 V E RDON  -35.7 - 17.6 
2 8 3 2 8 9  V IENN A  -37.7 -3 7.6 
2 84 2 97 A LB E E  -38.l -44.0 ' 
285 2 37 ANDO VE R -38.4 - 1 9 . 1  
2 8 6 2 9 5 BUTL E R  -38.7 -43.1 
28 7 2 2 2  FARME R  -38.9 -16.7 
2 8 8 6 B UF FALO -39.7  7 1 . 6 
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TABLE 6. CONTINUED SOUTH DAKOTA 
RANK RANK NAME PERCENT CHANGE PERCENT CHANGE 
60-70 50-60 60-70 50-60 
2 8 9 2 6 0  PR I N GL E -40 . 7  -24.9 
2 9 0 2 0 7 B A N C ROF T  -44 . 2  - 14.0 
29 1 2 41 GARDEN C I TY -44.2 - 1 9.9 
2 9 2 1 FORT P I E RRE  -45 . 3 178.5 
293 2 6 4 L AKE C ITV -45 . 7 -26 . 4  
2 94 2 8 3  V IRG I L  -46. 9  -34.7 
295 2 0 8 LI LY -4 7 . 9  -14.4 
2 96 8 0  AK A S KA -48 . 9  7.1 
297 10 3 WOOD -50 . 6  2 . 1  
2 9 8  2 7 9 WH I TE ROCK  -53.9 -32 . 7 
2 9 9 13  INTER IOR  -54 . 7 42. l 
3 0 0  2 8 6  H I LL SV IE W  -56 . 8  -35.3 
3 0 1  3 0 2  CO TTO N WOOD -57 . 9  -62 . 7  
3 0 2  23 BELV I D ERE -58.6 34.9 
.3 03  4 ROCK HAM -69.5 74 . 3  
3 04 291  L OYAL T O N  -70.6 - 40 . 4  
305 2 7 8 A RDMORE -ao . a  - 3 1 . 8  
r""\ � 
T A BL E  7 .  PERC ENT CHAN G E  OF I NC O RPOR A T ED PL AC E S I N  SOUTH DAKOTA 
AR R ANG E D  BY COUNT I E S 1960-70 
C O UN TY ,lN D P L AC E  POPUL A TION POPULAT I ON CHANG E 
1970 196 0  6 0-70 
AU RORA 
C OUNTY 4183 4749 -11 . 9  
PLA NK I NT ON 6 1 3 644 -4. 8  
ST I C KN E Y  42 1 456 -1.1 
WH I T E LA K E  3 95 3 9 7 - . 5  
BE ADLE 
COUNT Y  2 0877 21682 -3 . 7  
AROA OL AN D  45 3 .3  3 6 . 4  
C A VOUR 1.34 140 -4 • . 3 
H I TC HCOC K  150 1 93 -22 • .3 
HUR ON 14299 14180 . a  
V I R G I L  43 81 -46 . 9  
WESS I NGT ON 380 378 . 5  
WOLSEY 436 354 2 3. 2  
YAL E 148 171 - 1 3 . 5  
BE NN ETT 
COUNTY 3 088 3053 1 . 1  
MARTIN 1248 1 184 5 . 4 
B ON HOMME 
C OUN TY 8577 9 229 -7 . l  
A V O N  610 637 -4 . 2  
SC OTLAN D 984 1077 -8. 6  
SPR I NGF I EL D  1566 1194 31 . 2  
TAB O R  388 378 2 . 6 
TYNDA L L  1 245 1262 - 1 . 3  
BR OOK I NGS 
C OUN TY  2 2158 2 0046 10. 5  
A URORA 237 2 3 2  2 . 2  
BROOKI NGS 1 3717 105 58 2 9 . 9  ' 
BR U C E  217 272 -20. 2 
BUS HNELL 6 5  92 - 29 . 3 
ELKTON 54 1 6 21 - 1 2 . 9  
S I N AI 1 47 166 -1 1 . 4 
V OL G A  982 780 2 5 . 9  
WH I TE 418 417 . 2  
39 
TAB L E  7. C O NTI N UE D  S OUTH D AKOTA 
C O U N T Y  AN D PL ACE POPU LATION PO P U LATI ON  C HA NG E  
1970 1 960 60-70 
BR OW N 
C OU N TY 36920 3410 6 8 . 3  
ABER D E E N  2 6476 2 .3 073 14 . 7  
C LAREMO N T  214 2 4 7 -13 . 4  
C OL UM B I A  240 272 -11 . 8  
F RE D ERI CK  35 9 381 -5 . 8  
GROTO N 1021 1063 -4 . 0  
HEC L A  407 444 -8. 3 
STRAT F ORD 106 1 09 -2 . 8  
V E R DON 18 28 -3 5 . 7  
BR U L E 
COU N TY 5870 6319 -7.l 
CHA MBERL AIN 2626 2 59 8  1 . 1  
K I MBAL L 8 25 912 -9 . 5  
PUK W A NA 208 247 -1 .5 . 8  
BUTT E  
C OU NTY 7825 85 92 -8 . 9  
BEL L E  F O U RCH E  4236 4 08 7  3 . o  
FRU I TD A L E  74 79 -6 . 3  
NEW E L L  664 797 - 1 6 . 7 
N I SL A ND 157 211 -25 . 6  
C A MPBEL L  
COU NT Y 2 866 3 53 1  -1 8 . 8  
ARTAS 73 87 -16. l 
HE R RE ID 6·72 76 7 -12 . 4  
MOUND C I TY 164 144 13. 9 
POL L OCK 34 1 't l 7 -1 8 . 2  
C HAR L E S  MIX 
COUNTY 9994 11785 -15 . 2  
DA N T E 8 8  102 -13 . 7  
GEDD E S  308 380 -18 . 9  
LAK E  A N DES 948 109 7 -13 . 6  
PLATT E 1351 1 1 6 7  1 5 . 8 
R AV I N I A 109 164 -3.3 .  5 
WAGN E R  1 6 5 5  1 586 4 . 4  
4 
� � 
T A BLE 7. CONT I NUE D SOUT H DAKO TA 
COU N T Y  A N D  PLACE P OPUL ATION POPULA T I ON CHANG E 
1970 1 96 0  6 0-70 
CL ARK 
C OUNT Y 55 1 5  71 3 4  -22 . 1  
B RAD LEY 157 1 88 -16 . 5  
C L ARK 1 356 1 4 8 4  ..;8 . 6  
GAR D E N  CIT Y 1 2 6  2 2 6  -44 . 2  
NAPLE S  38 3 6  5 . 6  
R AY MON D 1 14 1 68 -32 . 1 
V I E N N A. 1 1 9 19  l -37 . 7  
W IL LOW L AKE 3 5 3  46 7 -24.4 
CLAY 
C OUN TY 1 2923 1081 0 19. 5 
V ER M I LL I ON 9 1 2 8  6 1 02 49.6 
W AKON DA 290 3 82 -24 .l 
COD I NG TON 
COUNTY 1 9 1 40 2 022 0 -5 .3 
F LOR E NC E 175 2 1 6 -19 . 0  
HENRY 1 82 2 76 -34.1  
KRANZ BUR G 1 4 3  1 .5 6  - 8 . 3  
SOUTH S HOR E 1 99 2 59 -23 . 2  
W AL LACE 9 5  1 32 -2 8 . 0 
WATE RTO W N  1 3 38 8 140 77 -4 . 9  
CO RSON 
C OU N T Y  4994 5798 - 13 .9 
MCI NTOSH 56 .3 568 - . 9 
MC L AU GH L IN 8 63 983 - 12 . 2 
MOR RI S T OWN 144 2 19 -34 . 2  
C U S T ER 
COUNTY 4698 4906 -4 . 2  
BUF FALO GAP 155 194 -20 . 1 
C U STER 15 97 2 105 -24 . l  
FAIR BURN 50 47 6 . 4  
HE RMOSA 1 5 0 12 6 1 9 . 0  
PRI NGL E 86 1 4 5  -40 . 7  
41 
TABLE 7. C ON T INUE D 
COUN TY AN D  PLACE 
D A VIS O N  
D A Y  
C OUNT Y  
E T H A N  
M I T C H E L L  
MOUNT VE RNON 
C OUNT Y  
AND OVER 
B R I STOL 
BUT LE R  
GRE NV I LL E  
LILY 
PIE R PONT 
ROS LYN 
WAUBAY 
W E BS T ER  
DE UE L  
COUNTY  
ALT AMONT 
ASTO RIA 
BRAN DT 
CLE AR LAK E 
GAR Y 
GOO DW I N  
TORON T O  
DE W E Y  
C OUNTY 
EAGLE BUTTE 
I SABE L  
T I MBE R L AK E  
DOUG LA S 
C OU NT Y  
ARMOU R  
CORS I C A  
DELMON T  
S O UTH D AK OTA 
POP ULATION 
1 970 
1 73 1 9  
3 09 
1 3425  
398 
8 7 1 3 
13 8 
470 
3 8  
154 
62 
241 
2 5 0  
6 96 
2 2 52 
" 
5686 
54 
1 53 
1.32  
1 1 57 
366 
1 14 
2 1 6 
5 1 70 
530 
394 
62.5 
4569 
92 5 
615 
260 
POP U L A T I ON C HA NG E  
1 96 0  6 0-70 
1668 1 3.8 
2 9 7  4.0 
1255 5  6.9 
3 7 9  5.0 
10 516 -11.1 
22 4 -3 8.4 
562 -16.4 
62 -3 8 . 7  
1 5 1  2.0 
11 9 -47.9 
2 5 8  -6.6 
256  -2.3 
8 5 1  -18.2 
2 40 9  -6.5 
6782 -16.2 
77 - 2 9 . 9  
176 - 1 3.1 
1 48 -10 . s 
1 13 7  1 .8 
47 1 -22.3 
1 1 3 . 9  
268 -19.4 
5 2 57 -1. 7 
495  7.1 
488 -19.3 
62 4 .2 
5 1 1 3  - 10.6 
875 5.7 
47 9 2 8.4 
363 -2 8.4 
�  �" 
TABLE 7 .  CONT INUED SOU T H  DAKOTA 
CO UNT Y AN D P L J\CE P OPULAT I ON  POPULA T I ON CHANGE 
1 9 70 1 960 60-70  
E D MUND S  
COUNTY 5 548 6 079  -8.1 
BOWDLE 667 6 7 3  - . 9  
HOS MER  4 3 7 43 3 . 9  
I PSW I CH 1 1 87 1 1 .3 1 5 . 0 
L OY ALTON 1 0  34 - 70 . 6  
ROSCOE 398 532 -25 . 2  
F A L L  R I VER 
COUNT Y 7 50 5  1 068 8 -29 . 8  
ARDMORE 1 4  7 3  -80 . a  
EDGEMONT 1 1 74 1772 -33 . 7  
HOT S P R I NG S  44.34 4943 - 1 0 . 3  
OELR I C HS 94 1 3 2  -28 . 8  
FAULK 
C OUNTY 3 89 3  4397 -1 1 . 5  
CHEL SEA 45 53 -15. 1 
CRE SBAR D  224  229  -2 . 2  
FAULKTON 9 5 5  1051 -9 . l 
ONAKA 6 9  85 - 1 8 . 8  
OR I ENT 1 3 1 1 33 - 1 . 5  
ROCKHAM 6 0  1 97 -69 . 5  
SENECA 1 1 8  16 1 -26 . 7  
G R ANT  
COUNTY 9005 99 1 3  -9 . 2  
AL BEE 26  42 -3 8 . l  
BI G S TONE C I TY 631 7 1 8  -12 . 1  
LABOL T 90 125 -2 8 . 0  
MARV I N  65 9 3  -.3 0 . 1  
M I L BANK 3727 3500  6 . 5  
R EV I L L O  1 42 2 0 2  -29 . 7 
STOCKHOL M 1 16 155 -2 5 . 2  ' 
S TRANDBURG 9 8  105 -6 . 7  
T W I N  BROOKS 122 86 4 1 . 9  
4 3  
TABLE 7 .  CONTINUED SOUTH DAKOTA 
COUNTY AND PLACE POPULATION POPULATION CHANGE 
1970 1960 60- 70 
GREG ORY 
C OUNTY 6710 7 39 9  - 9 . 3 
BONESTE E L  354 4 5 2  -21 . 1 
BURKE 892 8 1 1  10 . 0  
DAL LAS  233 2 1 2  9 . 9  
FAI  R f  AX 199 2 53 -21 . 1  
GREGORY 1 756  147 8  1 8 . 8  
HERR I CK 1 2 6  160 -21 . 3 
HAAKON 
C OUNTY 2 802 3303 -1 5 . 2  
MIDL AND 270 4 0 1  -32 . 7  
P HIL I P  9 8 3  1 1 14 -1 1. 0 
H AMLIN 
C OUNTY 5 520 6303 -12 . 4  
BRY ANT 502 52 2 -3 . 8  
CAS T LE WOOD 5 2 3  500 4 . 6  
EST EL L I NE 624 722 -13 . 6  
HAYT I 3.93  42 5 -7. 5  
HAZ E L  10 1 1 2 8  -2 1 . 1 
L A KE  NORDEN 39 3 3 9 0  . a  
H AND 
C OUNTY 5 8 83 6712 -12. 4  
. 
M I L L ER 2148 2081 3 . 2  
REE HE I GHT S 1 83 1 8 8 -2 . 7  
S T  LAWRENC E  249 290 -14 . l  
H A N S ON 
C OUNTY 3781 4 5 84 - 1 7 . 5  
A L E X ANDR I A  598  614 -2 . 6  
EME RY 4 5 2  5 0 2  -10 . 0  
FAR M E R  5 8  9 5  -3 8 . 9  
FUL TON 10 1 13 5  -25 . 2  
HARD ING  
C OUNTY 1 8 5 5  2371 -21 . a  
BUF FALO 393 6 5 2  -39 . 7  
CAMP  C ROOK 1 50 9 0  66 . 7  
L,""""' � 
TA B L E  7 .  C ONT IN UE D  
C O U N T Y  AN D PL ACE 
HU GH E S  
C OUNT Y 
B L UN T  
HAR R OLD 
P I E R R E  
HU TC HINS ON 
C OU NTY 
D I M OCK 
FRE E M A N  
M E NNO 
O L I V E T  
PAR. K S  T ON 
TRIPP 
HYDE 
C OUNTY 
H I GH MO R E  
J A C K S ON 
C OUNTY  
' B E L V I D E R E  
C OT T ONWOOD  
I NT E R I O R  
K A D OK A  
J E RAU LD 
C OU NTY 
A L PE NA 
LANE 
SOU TH D AKOTA 
P O P ULAT I ON 
1 9 70 
1 1 632 
445 
1 84 
9699  
103 79 
167 
13 5 7  
7 9 6  
1 0 3  
16 1 1  
8 5 1 
2515 
1 1 7 3  
1 5 .3 1 
9 6  
16  
81 
815 
W E S S I NGT ON S PRIN GS 
3310 
307 
9 4  
1300 
JO NE S  
C OU N TY 
DRA P ER  
MUR DO 
45 
1 8 82 
200 
865 
PO PU LA T I ON 
1 960 
12 725 
5 3 2  
.2 5 5  
10088 
1 10 8 5  
0 
11 40 
83 7 
1 3 5  
1 5 14 
837 
2 602 
107 8  
198 5 
232 
38 
179 
84 0 
4048 
4 0 7  
99 
1 4 88 
2 066 
21 5 
783 
C HANG E 
60-70 
-8.6 
-16.4 
-2 7.8 
-3.9 
-6 . 4  
.o 
1 9 . 0  
-4.9 
-23 . 7 
6.4 
1 . 7  
- 3 .3 
a . a 
- 2 2 .9 
-58.6 
-5 7 . 9  
-54. 7 
- 3 .0 
-18.2 
-24.6 
-s . 1  
-12.6 
- 8.9 
-1.0 
1 0 . 5  
� 
' 
TAB L E  7. C ON T I N UE D  S O UT H  D AKOTA 
C OU N T Y  AN D PLACE POPULAT ION  PO P U LA Tl  ON  CHANGE 
1 970 1 960 60-70 
K I NG SBURY 
C OUNTY  7657 9 227 -11.0 
AR LINGTON 95 4 996  -4.2 
BADGER 122 1 1 7 4.3 
BANC ROF T 48 86 -44.2 
D E  SME T 1 33 6  1324 . 9  
ERW I N  106 157 -32 . 5 
E SMON D 1 9  1 9  . o  
H E T L AN D  8 1  107 -24 • .3 
IR OQUOIS 375 385 -2. 6 
LAK E PRE STON 812 95 5 - 1 5.0 
OLD H AM 244 291 -1 6.2 
LAKE 
COUNTY  1 1 456 11764 -2.6 
MA D I SON 6315 5420 16.5 
NUN D A  85 106 -19.8 
RAMONA 2 2 1  247 -a. 1  
WEN T WO RT H 1 96 211 -7.1 
W I N F RE D 1 10 137 -19.7 
LA WR E NCE 
C OUNTY  174 53 17075 2.2 
CE NTR A L  C I TY 1 88 247 -23.9 
DE AD WOOD 2409 3045 -20.9 
LEAD 5420 6211 - 1 2.1  
SPE AR F I SH 466 1  3682 26.6 
W H I TE WO OD 6 8 9  4 7 0  46.6 
LI NCOL N 
COUNTY 1 1761 1 2 3 7 1  -4.9 
CA NTON 266 5  2 5 1 .l 6 .1 
F A IRVIEW 72 10 1 -28. 7 
H ARR I S BURG 3 3 8  313 a .a 
HUD S ON 366 455 - 1 9. 6  
LENNOX  1487 1 3 53 9 . 9  
TE A 3 02 1 88 60 . 6  
WORTH I N G 294 304 -3 . 3  
� 
TA BLE 7 .  CONTI N UED SOUTH D AKOTA 
CO UNTY AN D P L ACE POPULAT I O N  POPULA  T l  ON C HANGE 
1 970 1960 60-70 
LY MAN 
COUNTY 4060 442 8 - 8 . 3  
KENNEB,EC .3·72 372 . o  
O AC OMA 215 312  -31 . l 
PRE S HO 922  8 8 .l 4 . 7 
REL I ANCE 2 04 2 0 1  1 . 5  
MC COOK 
COUNTY 7 246 8268  -1 2 . 4  
BR I O GE WATER 633 694 -a . a  
C AN I S TOT A 636 62 7 l . 4 
MONT ROSE 377 43 0 -12 . 3  
S AL EM 1 391  1 1 8 8  1 7 . l 
S PENC E R  38 5 46 0 -16 . 3  
MC PH E R SON 
C OUNTY 5022 5 82 1  - 1 3 . 7 
EUREK A 1 547 1 55 5  - . 5 
H ILL S V I EW 19 44 -56 . 8  
L EOL A 787  833 - 5 . 5  
LONG L AKE 1 28 1 09 1 7 . 4 
WETONKA 31 46 -32 . 6  
MARSHALL 
COUNTY 5965 6 6 6 3  - 1 0 . s  
BR I TT ON 1465  1 442 1 . 6  
E D E N  132  1 3 6  -2 . 9  
L AKE C IT Y  44 81 -45 . 7  
LANGFORD 3 28 39 7 -17 . 4  
V EBLEN 377 43 7 -13 . 7  
MEADE  
COUNTY 17020 12 044 41 . 3  
F A  I T H 576 5 9 1 -2 . 5  
' 
STURG I S  4536 4639 -2 . 2  
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TABLE 7 .  CON T I NUED S OUTH DAKOTA 
COUNTY AN D PLACE POPULATI ON  POP U LA T I ON CHANGE 
1970 1960 60-70  
M E L L ET T E  
COUNTY 242 0  2664 -9 . 2  
w H I TE R I VER 6 17 583 5 . 8 
WOOD 132 2 67 -50 . 6  
M I NER 
C OUNTY 4454 5 398 -1 7 . 5  
C.ANOVA 204 24 7 - 17 . 4  
CAR T HAGE 362 368 -1.6 
HOWARD  1 1 7 5  1 2 0 8  -2 . 7  
ROS WELL 32 3 9  - 1 7 . 9  
VILA S 33 49  -32 . 7  
M I NNEHAHA 
COUNTY 9 5209 86575 10 . 0  
BALT I C  364 278 3 0.9 
COLTON 6 0 1  5 93 1 . 3 
D E L L  RAP I D S 1991 1 863 6 . 9 
GARRETSON  847 850 - . 4  
HARTFORD 800 688 16.3 
HUM BOLDT 411 446 -7 . 8  
S HERMAN 82 116 -29.3 
S I OUX FAL L S 72488 65466 10 . 1  
VALL EY S PR I NGS  5 6 6  4 72 19.9 
MOOD Y 
COUNTY 7622 8 8 1 0  - 13 . 5  
COLMAN 456 5 05 -9 . 7  
EGAN 28 1 3 10 -9 . 4  
FL ANDREAU 202 7 2 1 2 9  -4 . 8  
TRENT 177 232 - 2 3 . 7  
WAR D 5 7  74 -23 . 0 
I 
� 
TA BL E 7.  C ONT IN U E D  S OUTH D AKOTA 
C OUNTY AND PLAC E POP ULATION POP U LA T l  ON C H A N G E  
1 q1 0  1 960 60-70 
P ENN T N GTON 
C OUNT Y .5 9 349 5 8 1 <)5 2.0 
BOX ELD E R  607 0 .o 
H I LL C IT Y  389 419 - 1 .2 
N E W  UNDE RWOO D  4 1 6  46 2 - 1 0.0 
QU I N N 105 162 -35.2 
R A P I D  C I TY 43836 42 399 3.4 
WALL 7 86 6 2 9  25.0 
W AS T A  1 2 7 196  -35 .2 
Pf. RK I N S  
C OUNTY 4769 5 977 -20.2 
R ISON 406 45 7 - 1 1 .2 
LE M M ON 1 99 7  2 412 -11.2 
POTT ER  
COU NTY 4449 4926 -9.7 
GE TTY S BURG 1 9 15 1950 - 1 . 8  
HOV E N  671 56 8 1 8 . l 
L E B ANON 182 198 -8.l 
TOLSTOY 99 1 4 2  -30 .3 
RO B E R T  S 
C OU N T Y  1 167 8 1 3 1 9 0  - 1 1 .5 
C LA I R E C IT Y  100 86 1 6 . 3  
C OR ON A 1 3 .3 15 0 -1 1 .1 
N E VIi  EFF INGTON 258 2 8 0  -7.9 
O R TLE Y 111 1 2 7  - 1 2 .6 
PE E V E R  202  20 8 -2.9 
RO S H OLT 456 423 7.8 
SI S S E TON 3094 3 2 1 8  -3.9 
SUMM I T  332 2 8 3  1 7  .3 
1,m J T E  R O CK 35 7 6  -5 3.9  ' 
W I L M OT  5 18 545 - 5 .0 
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TABLE 7 .  CONTINUED SOUTH DAKOTA 
COUNTY AND PLACE POPULATION POPULATION CHANGE 
1970 1960 60-70 
SANBORN 
C OU NT Y  3 6 9 "7 4 64 1  -20 . 3  
AR T E S I AN 211 330 -16 . l 
LE TC HE R  201 296 - 3 2 . 1 
li'IOO N S OCK E T  852  1 03 5  - 1 1. 1  
S PINK 
C OUN T Y  10595 1 1 70 6  -9 . 5  
A SH T ON 137 1 8 2 -24 . 7  
BRE NT FOR D 9 4  9 6  -2 . 1  
C ON D E 2 79 38 8 -2 a . 1 
D OL A N D  430 4 8 1  - 10 . 6  
F R A NK FORT 192 240 -20 . 0  
MELL E TTE 199 208 -4 . 3  
NORT HVILL E 1 1 9 1 5. 3  -22. 2 
R ED F  I El D 2943 2 952 - .  3 
TUL A R E  211 2 2 5  -6 . 2  
TUR T ON 121 140 - 1 3 . 6 
ST ANLEY 
C OUNTY  2457 4085 -39 . 9  
F ORT P I E RR E 1448 2649 -45 . 3  
SU LLY 
C OUNT Y  23 62 2607 -9 . 4  
A G A R  1 56 1 .3 9  1 2 . 2  
ON I DA 785 843 -6 . 9  
TO DD 
C OU N T Y  6606 4661 4 1 . 7  
MIS S I ON 7 3 9  611 20 . 9  
ST FRANC I S  300 421 -2 8 . 7  
T R I PP 
C OUNT Y  8 171 876 1 -6 . 7  
CA RT ER 1 7  18 - 5 . 6  
COLOME  3 7 5 3 9 8  - 5 . 8 
NEW W I T T EN 102 1 46 - 30 . 1  
W I NNE R 3789 3 70 5  2 . 3  
� 
" 
T A BLE 7. CONTIN UED S O UT H  D AKOTA 
C OUNTY  AN D PLAC E  POP ULAT I ON POP ULA Tl ON C HANG E  
1970 1960 60-70 
TURNE R 
C OUNTY 9 872 1 1159 -1 1.5 
C EN TE RVILL E 910 88 7 2.6 
CHANCELLOR 220 214 2.a 
DAV I S  1 0 1  1 2 4  -18.5 
DOLT ON 60 71 -15.5 
HURLE Y 3 9 9  4 5 0  -11.3 
I R E NE 46 1 399 1 5.5 
MARI ON  844 843 . 1  
MON R OE 134 1 5 6  - 1 4 . l 
PARKE R 1005 1 142 -12.0 
VIBO RG 662 699 - 5.3 
UNION 
CO UNTY 9643 10197 -5.4 
ALC EST E R  627  479 30.9 
B E R E S F O R D  1655 1794 -1 . 1  
E LK P O I N T 13 72  1 3 7 8 -.4 
JEF F E R S ON 4 74 443 1.0 
N ORTH SI OUX C I T Y  860 736 1 6.8 
W A LW ORTH 
C OUNTY 7 8 4 2  8097 - 3 . l  
AKAS KA 46 90 -48.9 
GLE NHAM 178 17 1 4.1 
JAVA 305 406 -24.9 
LOW R Y  3 5  4 4  -20. s 
MOB R I D GE  4545  4391 3.5 
S ELB Y 9 5 7  9 7 9 -2.2 
Y A NKTON 
C OUNT Y 19 039 17551 8.5 
G A Y V I LLE 269 2 6 1 3. 1 
L E STE R VILLE 1 8 1  173  4.6 
M I S SION H I LL 161 1 6 5  -2.4 
UTI C A 8 9  7 0  27.l 
VOL I N  1 57 1 71 -8.2 
Y A NKTON 1 1919 9 279 28.5 
Z I E B AC H  
C OUNTY 2 221 2495 -11 .0 
DU P R E E  523  5 4 8  -4.6 
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